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͉̲͛ͅ
ȁຊ৪͉୶ͅȄσΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹĲͅਓ̹͛ͣͦĲĸ͈ౣ།͈̠̻Ȅ
֚૽ઠ͈౳଻̦ু໦͈੄̹ٛ̽੫଻̞̾̀ͅࢊ̞̠ͥ͂ఘव͈Ĺ͈̾໤ࢊȄ̳ ̻̈́ͩນఴ ȶैফ
ჅͬႲ̹ͦܲິ૽ « La Dame à la louve »ȷȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤ « La Soif ricane... »ȷȶ༯୞͈ॼ࣯
̯ « Cruauté des pierreries »ȷȶ૩͈ၔ୨ͤ « Trahison de la forêt »ȷȶ̠͉͈ͣͣ૥͙ « La chasteté
paradoxale »ȷȶ̫ܵͥ੽ິ « La splendide Prostituée »ȷȶნ੫ « La Saurienne »ȷȶ͉̱͙͈͊͢
̠̈́൹͈੫ « Brune comme une noisette »ȷ̤̫ͥͅȄ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͈̜̠̞ͤ̾̀͢ͅ
აࣉͬদ͙̹ĳ ȃ઀ა͉́Ȅષͅݷ̬̹ȶ౳̦ࢊͥ໤ࢊȷ͉͂։̈́ͥࢊ͈ͤࠁ৆ͬ঵̹̽ॼͤ
͈ĺ̾઀დ͈ࢊ͈ͤࢹ௮̴̞̾̀͘ͅ໦ଢ଼࣐̞ͬ̈́Ȅ̷͈ͦͣȄٽ͇ȶ੫̦ࢊͥ໤ࢊȷ̤̞ͅ
̀Ȅ౳͂੫͉͈̠̓͢ͅຝ̥̞̥̞ͦ̀ͥ̾̀ͅୈऔ̳̭̱̹̞ͥ͂ͅȃĺ͈̾઀დ͉Ȅȸফ
ჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅਓ̹͛ͣͦਜ਼ͅȄȶளഌ̈́ؐঊအ « Le prince charmant »ȷȶೆ࿑͈ঈཽ
« Les sœurs du silence »ȷȶχΏνΞͻ͈όͿȜσ « Le voile de Vasthi »ȷȶΓͼτȜΤͬྛၭ̳
ͥί΍Λέ͹ « Psappha charme les Sirènes »ȷȶ౷ࣲఎ̻·ρή« Le Club des Damnés »ȷȶ੫͈
࿻ૂ « L’amitié féminine »ȷȶΑό͹ϋΪσΡ « Svanhild »ȷȶ༺͈̠͢ͅฒ̞੫ « Blanche comme 
l’écume »ȷȶδ΢ȆΟͺ « Bona Dea »ȷ̜́ͥȃ
ˍȅȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅਓ̹͛ͣͦ໤ࢊ͈ࢊ͈ͤࢹ௮
ȁ̴͘੝͛ͅȄ౳଻֚૽ઠ̦ࢊͥࠁ৆́໤ࢊ̦ജٳ̯ͦͥષ੆͈Ĺ͈̾઀დոٸ͈ĺ͈̾઀დ
͉Ȅ͈̠̓̈́͢ࢊͤ̽̀͢ͅ໤ࢊ̦ജٳ̱࣐̩͈̥̞̀̾̀ͅାၑ̧̱̤̹̞̀ȃ
Ĳȁུࣂ৏ຊͅ൚̹͉̽̀Ȅ1977ා͈Ρέ΁σΐνͥ͢ͅठๅ (Renée Vivien, La Dame à la louve, Deforges, 
1977)͂Ȅ2007ා͈΄ςζȜσ২έ΁ς΂஽੥͈ठșๅ (Renée Vivien, La Dame à la louve, Gallimard, 
2007)ͬ४ચ̱̹ȃոئै຦̥͈ͣ֨ဥ͉̭͈έ΁ς΂ๅ࣐̞ͤ̈́͢Ȅ༁ତ͈͙ͬা̱̹ȃ̹͘Ȅུཆ
ྚ࿫͈̹͛Ȅཆఴ̤͍͢Ξ·ΑΠ͉༒ܽષຊ৪ཱུ̦࿫̱̹ȃոئȄࡢș͈ै຦͈ນఴ͜Ȅຊ৪ཱུ͈࿫ͅ
ͥ͢ཆఴͬা̱Ȅ੝੄শ͈͙گࡪඤͅࡔఴͬັ̳̭̳͂ͥͅȃ
ĳȁಎോਾࠃȶσΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ʊ̷͈ˍʊȷȸີ५ఱڠ૽໲
ڠ໐ܮါȹల 52࣢ 187ȡ 212༁Ȅ2010ාͬ४ચ͈̭͂ȃ
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ȁ̭͈̠̻ȶ౷ࣲఎ̻·ρήȷ͈͙̦Ȅ౳଻२૽ઠͬ৽૽࢖̱͂̀ຝ̥ͦͥ໤ࢊ̜́ͤȄ̷͈
ࢊͤ਀̦੫଻̜̥́ͥ๛̥͉฻ட̱̞͂̈́Ĵ ȃ̭͈ȶ౷ࣲఎ̻·ρήȷ͈ཙ൮͉Ȅόͻόͻͺ
ϋ̦ুဇཱུ̈́մ࣐̹̯ͬ̈́̽͂ͦͥȶם࣭͈੫ၠैز·υ;ຳ૽Ȫune authoress anglaise, Mrs
Croweȫȷ͈ȶΈρΑΌ;౷ࣲ·ρήȪGrasgow Hell Clubȫȷ͈તٚͅڬ̥̞ͦ̀ͥȪp. 109ȫȃ
లĳ౲၂ཙ൮̥͉ͣḘ͈̏ȶ౷ࣲఎ̻·ρήȪLe Club des Damnésȫȷ͉ஜ౾̧̱̈́ͅέρϋΑ
ࢊ́ນܱ̯ͦȄոئĳ౲၂̹̭͈ͩ̽̀ͅ՛ེഎ̈́·ρή͈ત̦̯ٚ̈́ͦͥȃ໤ࢊ͉లĴ౲၂
ͤ͢Ȅ·ρή͈ಎ́ड͜ΏΣ΃σ̈́Ȅ৹̞Α΋ΛΠρϋΡ૽౳଻̜́ͥΣΣͺϋȆΈρΧθ
ȪNinian Grahamȫͬ৽૽࢖̱͂̀ࢊͣͦͥĵ ȃ̭̭́ಕ࿒̧̱̤̹̞͈͉̀Ḙ͈̏໤ࢊ̦ȸফ
ჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅਓ̹͛ͣͦ஠͈̀ౣ།͈̠̻́࿷֚Ȅ౳଻͈৽૽࢖ͬۖ஠̈́ݖఘ̱͂̀
२૽ઠ́ຝৢ̳̞̠ͥ͂ࢊ͈ͤఘवͬ༗̞̞̠̭̜̽̀ͥ͂͂́ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ̷͈৽૽
࢖ΣΣͺϋ͈ྴ͉ͅȄσΥȆόͻόͻͺϋ̷͈૽͈ຊྴͅ൝̱̩Ȅ̜ͥਅ͈ၰ଻ߓခ଻Ȅ̜ͥ
̞͉੫଻଻̞̹͈̦͂́̽͜͜܄փ̯̞ͦ̀ͥȃ̳̻̈́ͩΣΣͺϋ͉Ȅ౳଻ྴ̜̦́ͤ̈́ͣယ
օ̷͈ͅ੫଻ྴΣΣͺȜΤȪNinianeȫͬ ே̵̯͈̜ܳͥ́ͥȃ̭͈ΣΣͺȜΤ̞̠͂੫଻ྴ͉Ȅ
ͺȜ΍Ȝؐഥ୰͈ഴા૽໤̜́ͥȄ࡮͈ܲິ૽̱ܷ̀ͅআρϋΑυΛΠ͈͈֗̀༦̜́ͤȄόͻ
όͻͺȜΤȪVivianeȫ͂͜ࡤ͊ͦͥ੫଻͈༆ྴ̜́ͥȃόͻόͻͺȜΤ͉থ૽͈ຊྴόͻόͻ
ͺϋͬယօͅே̵̯ܳͥ͂൳শͅȄόͻόͻͺϋְ͈໲̤̞͉̀߫ͤͅ༐̱࡞ݞ̯ͦͥȄ੫଻
͈̜ͥਅ͈ၑே௨ͬߓ࡛̱̹ంह͈ྴ̜̞̠̭́ͥ͂͂͜དྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́Ķȃ
ȁࢊ͈ͤࢹ௮ুఘ͉Ȅཙ൮͈൵ව໐͈࡛हࠁȶם࣭૽੫ၠैز̜́ͥ·υ;ຳ૽͈ࢊͥȸΈ
ρΑΌ;౷ࣲ·ρήȹȪLe Grasgow Hell Club, raconte une authoress anglaise, Mrs CroweȫȪp. 109Ȅ
ئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȷ͂Ȅ̥̈́ͤఉဥ̯ͦͥٛდఘ͈໐໦ոٸ͉Ȅౙ੗ًݲ͂฼ًݲͬ໵ဥ̱
̹໤ࢊ͈শଷ́ࢊ̞͈͈ͣͦ̀ͥ͜Ȅडਞ౲၂ͅെඏ࡛ͦͥͅໝତ֚૽ઠ͈৽ࢊً̧͉ۭ̳͓
͉̞̺̠́̈́ͧȃ
Ĵ　έ΁ς΂ๅ͈ಕͦ͊͢ͅḘ̭̏́όͻόͻͺϋ̦ત̱̞ٚ̀ͥ໤ࢊ͉Ȅם࣭͈੫ၠैز΃ΠςȜΤȆ
·υ;͈ȸুட͈ճ໐ȹȪCatherine Crowe, The Night Side of Nature, 1848ȫͅਓ̹͛ͣͦౣ།઀୰͈Ȅόͻ
όͻͺϋ̥ͥ̈́ͤ͢ͅুဇཱུ̈́մ͈̭̜͂͂́ͥȃ൳੥͉ 1900ාͅȸুட͈ճ໐̜̞͉ͥ࿽Ⴀ͂Ⴀণ
৪ȪCôtés sombres de la nature, ou Fantômes et voyantsȫȹ̞̠͂ΗͼΠσ́໣࿫̦੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃόͻ
όͻͺϋ̦໣࿫ཱུͤ͢ͅմ࣐̹͈̥ͬ̈́̽Ȅࡔैཱུͤ͢ͅմ࣐̹͈̥͉ͬ̈́̽ະྶ̜̦́ͥȄέρϋΑ
̭͈́໤ࢊ๊̦֚ͅ౶̠̹͈͉ͣͦͥ̈́̽͢ͅȄ໣࿫อນ͈ 1900ාո̜̠ࣛ́ͧ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
ĵȁ໤ࢊ͈ٳই͉Ȅ൲ত͈ౙ੗ًݲࠁ͈ঀဥ̽̀͢͜ͅྶা̯ͦͥȃ
ĶȁȸۓܳȪÉvocationsȫȹ̤̫ͥͅȶόͻόͻͺȜΤ « Viviane »ȷ͞Ȅȸ߲࿋͈όͻȜ΢ΑȪLa Vénus des 
Aveuglesȫȹ̤̫ͥͅȶόͻόͻͺȜΤ͈̠͢ͅ « Telle que Viviane »ȷͬ४ચ͈̭͂ȃ̻͙̈́ͅȄόͻό
ͻͺϋȪVivienȫུ͈ြ͈੫଻ྴ͉όͻόͻ΀ϋΤȪVivienneȫ̜̦́ͥȄόͻόͻͺϋ̦̭͈ྴͬဥ̞
̹̭͈ͤྴͅ࡞ݞ̱̹̳̭͉̞ͤͥ͂̈́ȃ
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Les erreurs de sa vie terrestre furent telles que nous ne pouvons espérer pour lui la clémence divine.
Ȫp. 113Ȅئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫ
๞͈࡛ଲً̤̫̻͉̜ͥͤ͘͜ͅͅఉ̩Ȅِ̽̀͢ș͉૰͈৥̱ͬ๞ͅབ̧͚̭͉͂́̈́
̞͈̳́ȃ
ȁ̭͈઀დ́ໝତ֚૽ઠ̧̦࡛͈͉̭͈̜֚ͦͥٝͤ́ͤȄȶِșȷ̦ߓఘഎͅ౗ͬঐ̳̥ͅ
̞݈̾̀ა̳ͥဒ౷͉̜̩ͤ̈́͘Ȅౙͅඁྴ଻ͬఝ๊͍̹֚എ̈́৽ࢊ͈̺̈́͂౯̲̭ͥ͂́͜
̧̠͢ȃ̭͈̠̈́͢యྴত͉̹͘Ȅ൲ত͈࡛हࠁ͈̠͢ͅ໤ࢊͬႁޑ̩࡛ଲͅࠒ̨͂͛ͥ࿨ڬ
̧͉֨਋̫ං̞͈̥̈́͜౶̞ͦ̈́ȃ̷̱̥̱̦̭͉̈́ͣͅḘ͈̏઀დ͈ಎ̹̺֚ͅഽ࡛ͦͥ൲
ত͈࡛हࠁ̜ͤ͜Ȅ໤ࢊଲٮ̥ͣࢊ͈ͤȶ̞͘ȷ͒͂ၛ̻༐ͥࢊͤ਀͈૸̷̭ۭ͐ͤͬ̀৾ͅ
̭͉ͥ͂ယօ͈͉̞̺̠̥̈́́̈́ͧȃ̽͂͜͜Ȅडࢃ͈֚໲͉ठ͍ౙ੗ًݲশଷ͒͂ਓ௵̱̀
̧࣐Ȅ̳͓͉̀໤ࢊ͈იழ͙͈ಎ̧֨ͅ࿗̯ͦ̀ਞͩͥȃ
Il ne put point, ou plutôt ne sut pas, échapper à cet enfer qui lui fut si miraculeusement révélé. Ȫp.
113ȫ
๞͉Ḙ̏ ͈̠͢ͅܗ୥͈̠͢ͅ๞ͅা̯̹̭͈ͦ౷ࣲ̥ͣȄ൪̭͉ͦͥ͂ࠨ̱̀੄ြ̥̈́̽
̹Ȅ̞̠͚̱͂ͤͧ͢͜Ȅ൪̳͓ͦͥͬ঵̹̥̹͈̜̈́̽́ͥȃ
ȁոئ̷ͦͅոٸ͈Ȅȶ੫̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦ੫͈໤ࢊȷ͂ٽ͇໦႒̧́ͥ઀დ͈ࢊ͈ͤࢹ௮ͅ
̞̾̀ȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅਓ̹͛ͣͦਜ਼๔ͅਲ̷̸̽̀ͦͦࡉ̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ȁȶளഌ̈́ؐঊအȷķ ͉Ȅນఴ͈ئͅȶΐͿΎȆ΃υςȜ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȪConté par Gesa 
Karolyȫȷ͂ັܱ̦̜ͤȄ୶ͅࡉ̹ȶ౳̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦ໤ࢊȷ͂൳̲̩Ȅȶ੫̽̀͢ͅࢊͣͦ
̹໤ࢊȷ̜̭̦́ͥ͂ཙ൮̥ͣྶা̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅࡥခྴ̽̀͢ͅ੫଻̜̭́ͥ͂ͬྶ
̥̯̹̭͈ͣͦͅࢊͤ਀͉Ȅཙ൮͈֚૽ઠͥ͢ͅȶ̜̹̈́Ȫvousȫȷ͂ࡤ͐௖਀͈͒ࢊ̥̫ͤ
ո͉ࣛࢊ͈ͤैުͅ཯൮̱Ȅ̷͈଻༆̩ͬ͂ͅ৽ಫ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃࢊ̥̫ͤͣͦͥȶ̜̈́
̹ȷ̞̾̀͜ͅȄཙ൮֚ͅഽ̺̫ȶ̜̜ȄخՔ̱̞ͣࢡܗ૤،େ̈́͌͂͢Ȫô petite curieuseȫȪp.
39ȫȷ̞̠͂ඞࡤ༹̦̜̭̥ͥ͂ͣ੫଻̜̭͉́ͥ͂ड੝̥ͣྶা̯ͦȄ̱̹̦̽̀Ȅ੫଻̦
੫଻̫࢜̀ͅ໤ࢊͬࢊͥȄ̞̠͂ࠁ৆̞̭͉ͬ͂̽̀ͥ͂໦̥͈͈ͥ͜Ḙ͈̏იழ̷͙̦ͦո
ષ͈փྙͬ঵̭͉̞̠̾͂̈́͢ͅএͩͦͥȃలඵ౲၂ոئ໤ࢊ͉Ȅ̞ͩͥ͠ങ߿എ̈́໤ࢊ͈শ
ķȁ̭͈઀დ͈ນఴ̞̈́̽̀ͅ ȶͥளഌ̈́ؐঊအȪle prince charmantȫȷ͉ ȄέρϋΑࢊ͉̞́ͩͥ͠ુ൉߉́Ȅ
̢̹͂͊ΏλσσȆβυȜ͈ȸྨͦͥ૩͈๼੫ȹ̤̞̀ͅຍͬྨ̧̥ٜͤͣ༶̾ؐঊ͈̠͢ͅȄ৹̞ྲ
͈ྪࡉͥၑேഎ̈́౳଻௨ͬঐ̳ນ࡛̜́ͥȃ
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ଷȄ̳̻̈́ͩ൲ত͈฼ًݲࠁͥ͢ͅેޙຝৢ͂ౙ੗ًݲࠁͥ͢ͅͺ·Ώοϋ͈ജٳͅܖ̞̹̿
२૽ઠ͈໤ࢊ̱͂̀ࢊ̦ͣͦͥȄडਞ౲၂͈͙̦Ȅ໤ࢊ͈ഴા૽໤̱͈͂̀२૽ઠ͉༗̻̦̈́
ͣȄໝًࣣݲ̥࡛ͣह͒͂ঢͥࢊͤ́Ḙ͈͈͉̏͂͂͘͜এͩͦ͆ܗ٢̈́໤ࢊ࡛ͬ৘ଲٮ͒͂
ࠒ̪࿨ڬͬض̹̱̞̀ͥȃ
 ... Saroltâ et le prince charmant ne sont plus revenus en Hongorie. Ils se cachent au font d’un 
SDODLVYpQLWLHQRXG¶XQHPDLVRQÀRUHQWLQH(WSDUIRLVRQOHVUHQFRQWUH WHOVTX¶XQHYLVLRQGHWHQ-
dresse idéale, amoureusement et chastement enlacés. (p.43)
ȁ΍υσΗ͂ளഌ̈́ؐঊအ͉Ȅ͜ ͉͞Χϋ΄ςȜ͉͒࿗̵̱̹ͤͭ́͘ȃඵ૽͉όͿΥΜͻ
ͺ͈ؐݠ͞έͻτϋΜͿ͈അ͈؈ͅ૸̱̞͈̳ͬ֯̀ͥ́ȃ̷̱̀Ȅ૥̱̩͘Քͅྖ̻̀
༴̧ࣣ̞̽̀ͥȄၑேഎ̈́Քૂ͈ࡖג͈̠̈́͢ඵ૽ͅȄߘ̯̥૽͉੄̠͈̳ٛ́ȃ
ȁȶೆ࿑͈ঈཽȷĸ ͉Ȅ֚૽ઠ͈ࢊͤ਀̦ȶ̜֚ͥ૽͈੫͈ߎේ̽̀͢ͅȄఈ͈੫̹̻͈ߎේ
͈̹͛ͅ஻୭̯̹̭͈ͦଲ௹͈஺֭Ȫce monastère laïque créé par la douleur d’une femme pour la 
douleur des autres femmesȫȪp. 46ȫȷͬངͦḘ̷̏ͅਯ̠͘੫̹̻ͅ੄̠̩̺̦ٛͤȄ൲ত͈฼
ًݲࠁ͂ౙ੗ًݲࠁ͈नဥ̽̀͢ͅȄఘࡑ౴̱͉̩͂̀́̈́Ȅ͚̱ͧ໤ࢊ̱͂̀ຝ̧੄̯ͦ̀
̞ͥȃࢊͤ਀͈଻༆͉ࡕྟ̢̞͊ͅະ໦ྶ̜͈͈́ͥ͜Ȅ໲ྤ̥͉ͣ੫଻̜́ͥ͂฻౯̵̰
ͥͬං̞̈́ȃ̞̠͈͂͜Ḙ͈̏஺͉֭́౳଻͉ࠩ༄ͅ׿̰̫̞̥̜ͣͦ̀ͥͣ́ͤȄུြ̈́
ͣೳ঍̴̦̳͉͈ͥ૒໤͈਀ව̢̯ͦ́͜Ȅȶ஺͈֭ᒙ̽̀͢ͅȄ౳͈ல࿤̈́਀̦ـͬᠺ̳̭
̦̜͉̥̹͂̽̀̈́ͣ̈́̽Ȫla main grossière d’un homme ne devait point, selon la loi conventuelle, 
VRXLOOHUOHVÀHXUVȫȪp. 46ȫȷ̹͛ͅȄ̷ ̭ͅ༥̳ͣड͜৹̞੫̹̻ͅտ͇̞̥̜ͣͦ̀ͥͣ́ͥȃ
໤ࢊ͉ٛდఘ͜ொව̯͉̞̦ͦ̀ͥḘ͈̏ະخএ݈̈́஺͈֭́੄ြম͉Ȅडࢃ́͘໤ࢊ͈ࢹ௮
ͬ֝౎̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ஺֭́੄̹ٛ̽ड͜৹̞ਘൽ੫̦ȶ஺͈֭࡫ͬ౉̩ȸ൪ཌ৪ȹ̷̦
ͦͬݥ̠͛ͥ͢ͅȄজ͉̭͈਽ͤͅհ෋͉̩́̈́Ȅȶז׿ȷͬݥ̹͈̳͛́ȪJ’ai cherché dans 
FHWWHRPEUHQRQSRLQWODSDL[FRPPHO¶([LOpIUDSSDQWDX[SRUWHVGHPRQDVWqUHPDLVO¶,Q¿QLȫȪp.47ȫȷ
̩͈͂̾͐ͬ͞໳̞̹ࢊͤ਀͉Ȅȶ̷͈܏̦ȸࡧඊȹ͈૰ș̱̞܏ͅয̞͈̀ͥͬࡉ̱̹͘Ȫje
vis que son visage ressemblait au divin visage de la SolitudeȫȪp. 47ȫȷ͂੆٥̱̀໤ࢊ͉ਞ̦ͩͥȄ
̷͉̹ͦ͘Ȅ൲ত͈ౙ੗ًݲࠁ͂฼ًݲࠁ͈ঀဥ̥ͣྶ̥̠ͣ̈́͢ͅḘ͈̏໤ࢊ̦࡛৘ଲٮ͂
ĸȁΗͼΠσ ȶ͈ঈ Ȫཽsœurȫȷ͉ Ȅ઀დ͈ඤယͬᓪ৶̳ͦ ȶ͊ਘൽ੫̹̻ȷ͂ ࿫̧̳͓̜̥́ͥ͜౶̞̦ͦ̈́Ȅ
̭͈஺̦֭ȶଲ௹͈ȷ͈̜̭́ͥ͂͜Ḙ̷̏ͅਯ̠͘৪͉̞́̈́੫͈ࢊͤ਀͜܄͛̀Ȅ஺͉֭੫଻൳আ
͈ȶ߻೵Քͅྖ̻̹ાȪun lieu fraternelȫȪp. 46ȫȷ̯̞̭͂ͦ̀ͥ͂ͬࣉ̢̀Ȅ୩࿫͉ȶঈཽȷ̳͂ͥ
̭̱̹͂ͅȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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͉ةͣ׻ͬ঵̴̹Ḙ̭͉̏́৽ࢊ̱͂̀૦ͥໍ̠֚૽ઠ̷̳͈̠́ͣ̈́͢ంह̱֣̯͂̀࣫ͦ
̞͈̺̀ͥ͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷĹ ͉Ȅ२૽ઠ́ࢊͣͦͥؐ๜χΏνΞͻͬ৽૽࢖̳͂ͥ໤ࢊ͈ࠁ৆
ͬनͤȄٛდఘͬఉဥ̳̭ͥ͂́χΏνΞͻͬই̳͛͂ͥ૽໤͈୆̧୆̧̱̹͂୊ͬޣ̵̥ͥ
଼̭̱͉̞̦͂ࢗ̀ͥͅȄܖུഎ͉ͅ൲ত͈ౙ੗ًݲࠁ͂฼ًݲࠁ͈नဥͥ͢ͅങ߿എ̈́໤
ࢊ͈ࢹ௮ͬ༗̢̞͈̞̽̀ͥ͂ͥ͜ĺ ȃ̱̥̱Ȅ໤ࢊ͈ྎ๶̤̞̀ͅȄ๜͈౷պͬুͣܤ̹̀
χΏνΞͻ̦࿒ঐ̳गน͉́ȶঘ̺ͭ৮̦̓͜࠮͈࢕͈͂́͜ᝠͥȪles serpents morts revivent 
sous les rayons de luneȫȪp.93ȫȷ̜͂ͤḘ̏ͦ͜ম৘͉͂এͩͦ͆ܗ٢̈́ຝৢ̦Ḙ͈̏઀დ͈ಎ
͉̹̺֚́ഽ̧ͤȄ̯̬̩࡛ͤ̈́हࠁͅ౾̥̭ͦͥ͂̽̀͢ͅȄ໤ࢊ̦࡛৘ଲٮ͂ة̥͈ͣ۾
ͩͤͬ༗̞̥͈̠֣̽̀ͥ̈́͢યͬॼ̱̭͈̀઀დ͉ਞͩͥĲı ȃ
ȁȶΓͼτȜΤͬྛၭ̳ͥί΍Λέ͹ĲĲ ȷ͉́Ȅܖུ͈ࢊ͉ͤࡕྟͅ࡞̠͂଻༆ະྶ͈ౙତ֚
૽ઠ̽̀͢ͅࢊͣͦĲĳ Ȅͺ·Ώοϋ͈ജٳ͉൲ত͈ౙ੗ًݲࠁ͈Ⴒङ̽̀͢ͅཚ̦࣐̩ͦ̀ȃ
̱̥̱Ȅί΍Λέ͹͈࣐և̥̥ͩͥͅ໐໦͉࡛हࠁ́ࢊͣͦȄ੫̠̱͈̓๩ܻ͉Ȅ઀დ͈৽ါ
̈́໐໦ͬ୸͛ͥٛდఘ̤̞̀ͅί΍Λέ͹͈୊̦̥ࣞͣͅޣ̧ള͈ͥ͂൳শͅȄ̜̹̥͜শߗ
಼̢̹࡛ͬ৘͈͈̜̥͈̠֣́ͥ̈́͜͢યͬඋ৪ͅဓ̢̞̀ͥȃ
      Celle qui incarna ma destinée, celle qui, la première, me révéla à moi-même, me prit la main et 
ĹȁχΏνΞͻ͉ݰ࿩୉੥͈ȶ΀ΑΞσܱȷܱ̯ͦͥͅ·Γσ·ΓΑؐȪ઀დ͈ಎ͉́ȄρΞϋࢊ໓̤͢
͍םࢊ໓͈ນܱ̜́ͥȶͺΏν΀υΑؐȪAhasuérusȫȷ͈ྴ̦नဥ̯̞ͦ̀ͥȫ͈ؐ๜́Ȅत͈๼ཞͬ
ࡶা̱̠͂͢·Γσ·ΓΑܑ̦଎̱̹ׯ୘ͅ੄̭ͥ͂ͬݵ͙Ȅ̷͈౷պͬ೏̹ͩͦ੫଻̜́ͥȃ̭̭ͅ
͙ͥόͻό͹ϋ͈઀დ͉́ȄχΏνΞͻ͉ুͣࠨட̷͈͂౷պͬܤ̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ĺȁȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷ͈ࢊ̞͉ͤ̾̀ͅȄMarie-Ange Bartholomot Bessou, L’Imaginaire du féminin 
dans l’œuvre de Renée Vivien, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2004, pp. 163-170ͬ४ચ
͈̭͂ȃ
Ĳıȁȶ΀ΑΞσܱȷ͈ٸഥ̞̞̭͈͂̽̀͜͢઀დ͈ఈȄࢃͅࡉͥȶ੫͈࿻ૂȷ̹͘͜Ȅݰ࿩୉੥ȶσΜܱȷ
͈࡬ম̞̹ͬ֨઀დ̞͂̈́̽̀ͥȃόͻόͻͺϋ͉ু͈ͣ౪୆͈౷͈ਕޗ̜́ͥם࣭ޗٛͬ৤̀Ȅ΃Π
ςΛ·ͅ߹ു̱̹ݷ߉Ȅड๓ා͉ͅ΃ΠςΛ·ͅ٨ਕ̳̦ͥḘ̏ͦͣݰ࿩୉੥̥͈ͣ֨ဥ̦Ȅόͻόͻ
ͺϋ͈ਕޗ۷͈་஗͈̠ͬ̓͢ͅ฽ד̱̞͈̥̀ͥͬౝ̹ͥ͛͜ͅȄόͻόͻͺϋ͈ै຦̤̫ͥͅݰ࿩
୉੥͈גޣ̞̾̀ࣽͅࢃୈऔ̳ͥຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ
ĲĲȁί΍Λέ͹͉ࡣయΆςΏͺ͈੫଻থ૽΍Λέ΁ȪSapho, ܮࡓஜ 7ଲܮྎ -ܮࡓஜ 6ଲܮ੝ȫ͈ͺͼ΂
ςΑ໓Ȫόͻόͻͺϋͦ͊͢ͅΡςΑ໓ȫ͈ ࡤઠ̜́ͥȃόͻόͻͺϋ͉থ͂΍έͻΑθȪ੫̠̱͈̓Քȫ
͈୶ో̱͂̀΍Λέ΁ͬ༣̞ȄȸτȆ΅ΗȜτȜΟΑȪLes KitharèdesȫȹȪ1904ාȫͬᴡظ̱༵̬͂̀ͥ
͂͂͜ͅȄ̷͈থै຦ཱུ͈࿫ͬȸ΍Λέ΁͂ 8૽͈ΆςΏͺ੫଻থ૽ȪSapho et huit poétesses grequesȫȹ
Ȫ1909ාȫ͂ఴ̱̀อນ̱̞̀ͥȃ̹͘ȄΆςΏͺ૰დͅഴા̳ͥ٬͈٢໤ȶΓͼτȜΤȷ̦੫଻̜́
̭͉ͥ͂ুྶ̜́ͥȃ
Ĳĳȁ̢͉̞͂໲ྤ̥͉ͣḘ͈̏໤ࢊ̦੫̠̱͈̓๩ܻͬຝ̞̹͈̜́ͤ͜Ȅ੫଻͈൵̧਀͈დͬ໳̩ࢊͤ
਀̹͘͜੫଻̜̭͉́ͥ͂Ȅယօͅଔ௶̯ͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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me mena vers la grotte où les chants de Psappha charment les Sirènes.Ȫp. 107ȫ
ȁজ͈׋ྵͬఘ̷࡛̱̹͈੫Ȅজু૸ͅজུ͈ৗͬྶ̥̱̹ͣͅ੝͈͛̀੫̦Ȅজ͈਀ͬ
͂ͤȄί΍Λέ͹͈ظ̦ΓͼτȜΤోͬྛၭ̱̞̀ͥ൸ߢ͒͂Ⴒ̧࣐̱̹ͦ̀͘ȃ
ȁ̭͈઀დ͉́Ȅͺ·Ώοϋ̦ુͅౙ੗ًݲ́ࢊ͈͉̠͉ͣͦͥ͂ͣͣͅȄȶ΍Λέ΁͈ظ̦
ΓͼτȜΤోͬྛၭ̱̞̀ͥȪles chants de Psappha charment les Sirènesȫȷ̭͉͂Ȅ̜ ̹̥͜ȶ̞
͘Ḙ̭̑ȷ͈ম໻̜̥͈̠࡛́ͥ͢ͅहࠁͅ౾̥̞ͦ̀ͥĲĴ ȃ̷̱̀Ȅ̷͈൸͈̜ࠪͥ໓ࠊ͜
̹͘Ȅ࡛৘͈͈̜̥͈̠࡛́ͥ͜͢ͅहࠁ́ຝৢ̯ͦͥĲĵ ȃ
Les bleues stalactites y scintillent lointainement ainsi que de froides étoiles. La mer murmure au-
tour des roches, dont la chevelure d’algues vertes est gemmée d’anémones. Un peu d’écume se 
brise contre les parois plus polies que le marbre.Ȫp. 107ȫ
̷̭͉́႖̹̞ି͈̠͢ͅȄ୒̞ળ඿୞̦׿̩́ᛚ̞̞̳͛̀͘ȃ٬͉܊ા͈ਔͤ́̾͐
̧͞Ȅ̷͈ႂ͈٬௠͈ฯ͉ͅͺΥκΥ̦᲋̞̳͛ͣͦ̀͘ḁ̴̑ͩ̈́༺̦ఱၑ୞ͤ̈́͢͜
̥͛ͣ̈́܊วͅय̫८̞̳̽̀͘ȃ
ȁً̭͈̠̈́͢ݲশଷ࡛͂हশଷ͈ईᙔ͉Ȅ࡛৘͈͈͉̜́ͤ͜ං̞̈́ࡣయΆςΏͺ͈΍Λ
έ΁͈থ͈࡞Ⴀ͈̻̥̦ͣȄȶ̞͘ȷ̤̈́͜ȶ̭̭ȷͅޣ̧ള̞̯̽̀ͥͬ͘୆̧୆̧͂ຝ̧
੄̳̹͛ͅࢹಃ̯̹ͦȄ̜ͥփྙეެ̯̹ͦশߗ௡౾͈̺̈́͂࡞̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶ੫͈࿻ૂȷ͉ Ȅݰ࿩୉੥ȶσΜܱȷ͈ ࡬ম̧ࣣ̞ͬ֨ͅȄ੫̠̱͈̓࿻ૂ͉Ḙ̏ ̹ͦ͘͜ݰ࿩͈Ȅ
͚̱ͧႪૂ͂࡞̞̽̀͜͢ΘΫΟ͂π΢Ηϋ͈౳̠̱͈̓࿻ૂͤͤ͢͜͢ྫࢠ̺̱͂̀Ȅ΢΂
ῆ̷͈ر͈σΜ͈࿻ૂͬઠလ̱̞̀ͥĲĶ ȃ઀დ͈஠ఘ͉֚૽ઠͥ͢ͅଟே̱͂̀ຝ̥ͦȄྎ
๶͉ͅȶྚြ͈΢΂ῆσΜȪNaomi et Ruths de l’Avenirȫȷ͈͒ࡤ͍̥̫̦ࡉͣͦͥȃ
ĲĴȁ̭͈઀დ͉Ȅȶজȷ̦̭͈ະخএ݈̈́ൽႲͦͅ൵̥ͦ̀ȶί΍Λέ͹̦ΓͼτȜΤోͬྛၭ̱̞̀ͥ
൸ߢȪla grotte où Psappha charme les sirènesȫȪp. 108ȫȷ͈ಎ͒͂ȶັ̧ਲ̧࣐̱̹̽̀͘Ȫje la suivisȫȪp.
108ȫȷ̞̠ܱ͂੆́໾̲̤ͣͦ̀ͤȄౙ੗ًݲ̽̀͢ͅཚ̨੄̯ͦͥ໤ࢊ͈ۖࠫ଻͈ಎ̳͓͉̀ͅഭͤ
̭̦͛ͣͦ̈́ͣ͜Ȅ΍Λέ΁͈ظ͈ז׿଻͉̥̩̱̀༗બ̯̞̥͈̠ܱͦ̀ͥ̈́͢੆̞͂̈́̽̀ͥȃ
Ĳĵȁ̽͂͜͜Ḙ͈̏ͦͣૂࠊຝৢ̦Ȅόͻόͻͺϋ͈ഽਹ̈́ͥ൐༷ၫ࣐̤̫ͥͅণژഎܱ؛͈Ȅথഎͅઌ
ل̯̹ͦ஛̥̈́͞ठ୆̜̭͉́ͥ͂ே௨ͅඳ̩̞̈́ȃ̷̻̭͉ͧͭ͜ͅȄέυαȜσ͈ຝ̩൐༷໓ࠊ͈
׿̞฽דͬ෇̧̭̠͛ͥ͂́͜͢ȃ
ĲĶȁݰ࿩୉੥̤̫ͥͅΘΫΟ͂π΢Ηϋ͈໤ࢊ̤͍͢΢΂ῆσΜ͈໤ࢊ͉Ȅࣽ඾͉́୉੥̤̫ͥͅ൳଻
Քഎܱ̈́੆̱͂̀ওٮ͉́ࢩ̩౶̞̦ͣͦ̀ͥȄόͻόͻͺϋ̦̭͈઀დͬอນ̱̹͈͉ 1904ා͈̭
̜͂́ͤȄ̩͂ͅ΢΂ῆσΜ͈໤ࢊͬȶ࿻ૂȷ͈ޭ͙͉͂࡞̞̦̈́ͣ΍έͻΑθͬઠလ̳ͥ໲ྤ́֨
ဥ̱̹͈͉Ȅ̥̈́ͤ୶ߐഎ̈́দ͙͈͉̞̥̈́́̈́͂এͩͦͥȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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ȁCroyez-moi, ô Naomi et Ruths de l’Avenir, ce qu’il y a de meilleur et de plus doux dans l’amour, 
c’est l’amitié. Ȫp. 117ȫ
ȁজͬ૞̲̩̺̯̞̀Ȅ̤̤Ȅྚြ͈΢΂ῆσΜ͢ȃՔ̤̞̀ͅडષ͈͈͜Ȅड۫͜͞
̥͈̈́͜Ȅ̷͉ͦ࿻Ք͈̺̈́͂ȃ
ȁ̭ͦͅ୶ၛ̽̀Ȅȶܲ੫͈૰͉জ͈૰̱̠͂̈́ͥ́͡Ȅܲ੫͈૸๫ͣͦͥ౷́Ȅজ͜૸๫ͤ
̱̠͘͡Ȫton Dieu sera mon Dieu ; où tu mourras, je mourraiȫȪp. 116ȫȷ̞̠͂ྴ̞ࣞσΜ͈࡞ဩ
ͬત̱̹̩̺ٚͤ́െඏͅდ̱̥̫ͣͦͥȶ̜̹̦̹̈́Ȫvousȫȷ̹͘͜Ḙ͈̏ȶྚြ͈΢΂
ῆσΜȷͅచ̳ͥࡤ͍̥̫̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
&RPPHODSOXVEHOOHPXVLTXHFHVSDUROHVYRXVODLVVHQWVDQVYRL[HWVDQVKDOHLQHGHYDQWO¶,Q¿QL
Ȫp. 116ȫ
ȁ̭͈ષ̩̈́๼̱̞إڢ͈̠͢ͅḘ͈̏ͦͣ࡞ဩ͉Ȅ୊̩̈́͜௳̩̾ص̩̈́͜ȶז׿ȷ͈
ஜܲͅ੫༷ͬ༶͈̳̾́ȃ
ȁȶΑό͹ϋΪσΡȷ͉Ȅཤ؎૰დ͈ഴા૽໤̜́ͥ৹̩๼̱̞ؐ੫Αό͹ϋΪσΡĲķ ͬ৽૽
࢖̱̹͂२ྃ໤͈ܾެ͈ఘव̞ͬ͂̽̀ͥĲĸ ȃഴા૽໤͉̳͓̀੫଻́ȄΑό͹ϋΪσΡ͉ਔ
ս͈ଷগ͜໳̴̥࿤୆͈ฒುĲĹ ͬ೏̞ݥ͛ȄέͻπσΡ͈ྮ͈ಎͅউͬક̳ȃ஠ఘ͉ٛდࠁ৆
́ૺ࣐̳̹ͥ͛Ȅ̞ͩͥ͠໤ࢊ͈ࠁ৆͉̞̦́̈́Ȅٛდఘুఘ͉όͻόͻͺϋ͈ै຦͈ଟਫ਼ͅ
ࡉͣͦͥࢹ௮̜́ͥȃ
ȁȶ༺͈̠͢ͅฒ̞੫ȷ͉ȄΆςΏͺ૰დͅഴા̳ͥ΃Ώ΂βͺ͈ྲͺϋΡυιΘĲĺ ͈ொდͬ
२૽ઠ͈໤ࢊ̱͂̀ࢊ̹͈̜̽́ͤ͜Ȅ઀დ͉̯̱̩͘ૂࠊຝৢ͈฼ًݲࠁ̥ͣইͥ͘ȃ
Blanche comme l’écume sur le gris des rochers, Androméda contemplait la mer, et dans son re-
JDUGEUODLWOHGpVLUGHO¶(VSDFHȪp. 127Ȅئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫ
ĲķȁΑό͹ϋΪσΡ͉ཤ؎૰დ͈ഴા૽໤́Ȅπ΢Ȝ·σؐ͂ΈσΒȜϋ͈ྲ̜́ͤȄ̷͈൹͈๼̱̯ͅ
අಭ̦̜̦ͥȄዥິ͈࠹̥̫݃ͬͣͦ̀ঘऻ͂̈́ͥȃ
Ĳĸȁόͻόͻͺϋ͉থਬȸ࣎୥ȪSillageȫȹȪ1908ාȫ͜ͅȄ२ྃ໤͈ٛდࠁ৆͈ܾެ̱̹݀ͅথͬอນ̱
̞͕̥̀ͥȄܾ ެ͈দ͙ͬତఉ̩ॼ̱̞̀ͥȃ̹͘ȄΆςΏͺ໓͈֏௡̞ͬ͂͘Ȅ੫଻̥͈͊ͤਬͤ́͘Ȅ
ܾެͬ׵̲̀ࡉ̵̞̀ͥৢ૯࡛̈́̓͜ం̱̞̭͙̀ͥ͂ͧͬͥ͂Ḙ͈̏ͦͣै຦͜Ȅ̷͈̠̈́͢ಏۼඤ
͈́ڢ̱͙͈̹͈͛ષ׵ͅރ̯̹͈̥ͦ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ĲĹȁΑό͹ϋΪσΡ̦ฒುͬࢎ̞ݥ͈͉͛ͥȄ൚ட̷͈̭̦͈͂̈́ͣྴ̢̜́ͥ͠ȃ
Ĳĺȁέ΁ς΂ๅ͈ಕ͜ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȪp. 127ȫȄȶͺϋΡυιΘȷ͈ྴ͉̭͈઀დ͉́ȄέρϋΑ໓͈೜
ͤȪAndromèdeȫ͉̩́̈́ȄࡣయυȜζ໓͈೜ͤȪAndromédaȫ̤̥ͦͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ܅༃͈٭૗͈ષ́༺͈̠͢ͅฒ̩ȄͺϋΡυιΘ͉٬ͬࡉ̤̱̹̾͛̀ͤ͘ȃ̷̷̱̀
͈̰̱͈̠̻͉̈́͘ͅȄȶߗۼȷͬݥ͛ͥဳབ̦ී̢େ̞̹͈̳̽̀́ȃ
ȁ੝͈͛Ķ౲၂͉̭͈̠̈́͢൲ত͈฼ًݲࠁ̽̀͢ͅȄͺϋΡυιΘ̦̳́ͅু͈ͣ׋ྵͬം
ැͬ̽̀͜਋̫වͦȄ͚̱ͧঘ͈Ᏺࣷͬྙ̤̠̱̞ͩ͂̀ͥအ̦ຝ̥̞̦ͦ̀ͥȄࢃ฼͉ౙ੗
ًݲࠁͅ౾̥̹ͦ൲ত͈Ⴒङ̽̀͢ͅͺ·Ώοϋ̦ح௸̯ͦͥȃ
6RXGDLQVHVSUXQHOOHVVH¿[qUHQWGLODWpHVVXUOHPRQVWUHGHODPHUTXLYHQDLWGXORLQWDLQYHUVOD
proie immobile, vers la victime loyale. Ȫp. 128ȫ
ȁඏடȄ̷ ͈൹͉̥̽͂ࡉٳ̥ͦḘ̏ ͈൲̥͆ڕ໤Ȅؐ ௼͈݂୅৪̥࢜̽̀ͅ׿̩̥ͣ̽͞
̀ြͥ٬͈٢໤̥ͬ̽͂ࡉନ̢̹͈̳́ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣḘ͈̏઀დ͈डࢃ͉ͺϋΡυιΘ͈ೄ୪დ༹ͥۜ͢ͅૂ͈ഫႺ́ਞͩͤȄ̷͈
๟೑̈́ލ͍͉໤ࢊ͈იழ͙ͬఱ಼̧̢̩̀ȄͺϋΡυιΘ͈ౚ̧ͬΞ·ΑΠߗۼͅޣ̵̥̞̀
ͥȃ
ȁडࢃ͈઀დ̜́ͥȶδ΢ȆΟͺȷĳı ̹͘͜Ȅ֚૽ઠ͈ࢊͤ́໤ࢊ͉ইͥ͘ȃཙ൮͈Ĵ౲၂ͅ
̤̞͉̀Ȅ֚ ૽ઠ͉৽ࢊ̱͂̀ྶږͅၛ̻࡛̭̩ͦͥ͂̈́Ȅȶজ͈຿Ȫmon pèreȫȷȶܲ੫͈࿒Ȫtes
yeuxȫȷ̜̞͉ͥȶজ̹̻͈༵̬͈͜Ȫnos offrandesȫȷ̞̠͂ਫ਼ခࠁယত̷͈ͅ܏̸̵͈̥ͬȄ
୊ͬޣ̵̥̞̀ͥȪp. 129ȫȃ̷̱̀Ȅలĵ౲၂͈ཙ൮̈́̽̀ͅ੝͛̀Ȅ֚૽ઠ͉৽ఘ̱͂̀ࠨ
ட͂ၛ̻࡛ͩͦͥȃ
ȁJ’ai tressé de mes mains la couronne de violettes qui ceindra ton front... Que ton front de marbre 
est vaste et solennel, ô Déesse ! Ȫp. 129ȫ
ȁজ͉ܲ੫͈ڣͬૐͥ᧿͈ۍͬ਀̴̥ͣ༎͙̱̹͘ȃܲ ੫͈ڣ͉ة͂ࢩ̩Ȅࡕ̥͈̱̈́́͡
̠Ȅ̤̤Ȅ੫૰͢ȃ
ĳıȁ̭͈઀დ͈ນఴ̞͂̈́̽̀ͥȶδ΢ȆΟͺȷ͉ࡣయυȜζ͈੫૰́Ȅထ࡞͂׋ྵ͈૰έ͹;ΤΑ͈ྲ
έ͹;΢͈༆ྴ̯͂ͦȄ੫଻͈ੜ੫଻͂ཅᵍ଻ͬংͥ૰̱͂̀౶ͣͦͥȃȶδ΢ȆΟͺȷ͈๩ܻ͉౳଻
ͬప̫̹അ́੫଻͈͙࣐́͂ͤ̈́ͩͦȄ̫ٜ͂ͤͩ༶ി႞͞੢ྦྷ͈૞ަͬਬ̞̹̯͛̀͂ͦͥȃȶδ΢Ȇ
Οͺȷ͈๩ܻ̞͉̾̀ͅȄ̢̹͂͊ίσΗσ΋Αȸםဎഥȹ΃΀΍σ͈ࣜͬ४ચ͈̭͂Ȫఆ୼࠸ఊ჊༎
ȸίσΗσ΋ΑםဎഥȹئȄpp.183-186Ȅ̻̩͘ڠࠝ໲ࡩȄ1996ාȫȃ̭̭͙ͥͅόͻόͻͺϋ͈઀დ͉Ȅ
̭͈ࡣయυȜζ̤̫ͥͅȪ̷̤̩͉ͣίσΗσ΋Α͈ܱ੆ͥ͢ͅȫδ΢ȆΟͺଢෲͅ಍ேͬං̞̭̀ͥ
͉͂ळ໐͈ຝৢ̥ͣ͜ྶฒ̜̦́ͥȄέ΁ς΂ๅ͈ٜ୰ͦ͊͢ͅȄඅ̭͈ͅ઀დ͈̹͈͛ങݶ͉ࡉ൚̹
̞̱̞ͣ̈́ͣȪp. 129ȫȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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ȁ̭͈৽ఘ͉ু̦ͣȶτΑδΑ͈ਈȪle vin de LesbosȫȪp. 129ȫȷͬመ̹̽ంह̜̭́ͥ͂ͬྶ
̥̱Ȅ੫૰ͬଢ̺̫̩͛ͥ́̈́Ȅু̦ͣՔ̳ͥ৽ఘ̜̭́ͥ͂ͬྶ̥̳͓̩Ȅ̷͈Ⴊ૽ͺζΗ
ȪAmataȫͅࡤ͍̥̫ͥȃ
ȁȁ... Amata, trois fois précieuse, ferme tes belles paupières, semblables aux fleurs sombres. 
Abandonne à mes mains ardentes tes enfantines mains. Ȫp. 130ȫ
ȁ२̹͍Ք̤̱̞ͺζΗȄऄ̞ـĳĲ ͅয̹Ȅ̷͈๼̱̞៥ͬ໾̲̤̩̀ͦȃজ͈෎̞਀ͅ
̤ஜ͈ྫ৯ܨ̈́਀̺͇̤̩ͬ̀ͦ͠ȃ
ȁȁ
ȁ̭͈లķ౲၂́െඏͅࡤ͍̥̫ͣͦͥȶͺζΗȷ͉ࡣయυȜζ໓͈ྴஜ́ȄυȜζ૰დ͜ͅ
൳ྴ͈ഴા૽໤̦ࡉ̦ͣͦͥḘ̭͉̏́ȶා৹̞΄ςͺ͈ി႞੫Ȫpetite exclave gauloiseȫȪp.
130ȫȷ̯͂ͦͥȄȶজȷͅՔ̯ͦͥచય͈੫͈ྴஜ̜́ͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȄȶ࿹๼̯̞̈́͜
͌৻̈́ঊ̴ً̨̓͜ͅȄ੸૽໊̹̻̥͉̞̹ͣͣͦ̀ȪTu n’étais qu’une enfant chétive et sans 
grâce, et les marchands te dédaignaientȫȪp. 130ȫȷ̭͈ͺζΗͬȄ̷͈ȶ̫̺̯ͥ͂৻ș̱̯͠
̢ Ȫͅpour ta lassitude et pour ta fragilitéȫȪp. 130ȫȷႪ̳ͥ৽ఘ̜́ ȶͥজȷ͉ Ք̱̹͈̺͂࡞̠ȃ
ȶজȷ͉ুͣͬȶ঑෻̱Ȅ༗ࢌ̳ͥంहȪl’être qui domine et qui protègeȫȪp. 130ȫȷ̺͂࡞̞Ȅȶজ
ͅਲ̠̠͢ͅȪTu m’obéirasȫȪp. 130ȫȷ͂ͺζῌྵ̲̦̈́ͣȄ̹͘ȶজ͉̤ஜ͈৽૽̜́ͥ
͂൳শͅਫ਼ခ໤̱̠͂̈́ͤ͘͜͡ȪJe serai à la fois ton maître et ta choseȫȪp. 130ȫȷ̬͂࣬̀͜
̞ͥȃ
ȁ̭͈໤ࢊ̤̞̀ͅȶজȷ͉Ȅόͻόͻͺϋ͈໤ࢊ͉ͅೇ̱̩Ȅু͈ͣྴ͞੄ুͬྶ̥̳ͣͅ
ͥȃ̳̻̈́ͩȶজȷ͉ȶ΃ͼ;ΑȆ;Ϳ΢ϋΞͻ;ΑȆΩ;ςΤΑȪCaïus Venantius Paullinusȫ
͈ྲ΃ͼͺȆ;Ϳ΢ϋΞͻͺȆΩ;ς΢ȪCaïa Venantia PaullinaȫȪp. 131ȫȷ̜́ͥ͂ྴ઺̽̀
̵͙͈̜ͥ́ͥȃ൚ட͈̭̦̭͈͂̈́ͣྴ͉ȄυȜζ໓ͅࡉ̵̥̫̹طߗ͈͈̜̦́ͥ͜Ȅ຿
͈ྴ̜́ ȶͥ΃ͼ;Αȷ͉ Ĵଲܮྎͅ৘ह̱̹̯͂ͦͥυȜζޗࣀ͈ྴ̜́ͤĳĳ Ȅȶ;Ϳ΢ϋΞͻ
;Αȷ͉ͼΗςͺͅ୆ͦ͘΄ςͺ̹͂̓̽͘ͅķଲܮ͈ংޗথ૽ȶ;Ϳ΢ϋΞͻ;ΑȆέ΁σ
Πͽ΢ΠͽΑȪVenantius FortunatusȫȷͬᏇᏊ̵̯͂ͥȃ̳̻̭͈̈́ͩྴ͉ȄυȜζ໓̜́ͥ͂
൳শͅȄ΃ΠςΛ·എ̈́ྴ̜́ͤȄ̢̯̞ͣ͊ͅথͬ༮̲ͥόͻόͻͺϋ͈ু໅ͬ໤ࢊͥྴ́
̢̜̞ͥ͂ͥ͜ȃ̹͘Ȅ຿͈ྴȶΩ;ςΤΑȷ͈੫଻ྴȶΩ;ς΢ȷ͉Ȅόͻόͻͺϋུ͈ྴ
ĳĲȁόͻόͻͺϋ͈̞̠ȶऄ̞ـȪÀHXUVVRPEUHVȫȷ͉ȄȶிȷͬႲே̵̷̯͈ͥ૗̥ͣȄ൚ட͈̭̦͂̈́
ͣ᧿̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĳĳȁȶ΃ͼ;Αȷ͉̹͘ȄࡣయυȜζ͈ཕ̱߯͂̀ྴ̞ࣞ΃ςΆνρೱȪέρϋΑࢊນܱ͉́ Caïus César 
Caligulaȫ͈ྴ̜́ͥ͜ȃ΃ςΆνρೱ͉̞̠̩́̈́͘͜Ȅ̷͈଻എ༶ਸȄ̩͂ͅၰ଻Ք৪̜̹̭́̽
̦͂ࢩ̩౶̞ͣͦ̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȶεȜςȜΤȪPaulineȫȷ͈υȜζ໓͈උ͙̜́ͤḘ̭̹̏́͘͜Ȅ౳଻ྴ͂੫଻ྴ͈ယօ̈́฽
ഢͤ͢ͅഴા૽໤͈ၰ଻ߓခ଻̦াऐ̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅএͩͦͥĳĴ ȃ
ȁσΥȆόͻόͻͺϋȪRenée Vivienȫུ͈ྴ͉εȜςȜΤ=ιͺςȆΗȜϋȪPauline-Mary
Tarnȫ̜́ͤȄ̮̩੝ܢ͉ͅຊྴ͈ȶσΥȷͬ౳଻ྴȪRenéȫ́੤ྴ̱̹ͤȄ̠͈֚̾͜ຊྴ
̱͂̀ȶεȜςȜΤȷ̥ͣ੫଻ͬփྙ̳ͥঐ઀ৃȶͼȜΤȪ-ineȫȷͬੰ̞̹ȶεȜσȪPauleȫȷ
ͬဥ̞̹̱̞ͤ̀ͥĳĵ ̭̥͂ͣ͜Ȅόͻόͻͺῧ̽̀ͅḘ͈̠̏̈́͢੫଻ྴ͂౳଻ྴ͈฽ഢ
͞Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅু͈ͣၰ଻ߓခ଻ͬাऐ̳̭͉ͥ͂Ȅ̷͈஻ै̤̞̀ͅޑ̩փে̯ͦ̀
̞̹̭͈͉̞̥͂̈́́̈́͂এͩͦͥȃ
ȁ̭͈઀დ̦අ։̈́ത͉Ȅࢊ͈̦ͥુͅႪ̳ͥ৽ఘĳĶ ̜́ͥȶজȷ̥͊ͤ́Ȅȶ̤ஜȪtuȫȷ͂
ࡤ͍̥̫ͣͦͥͺζῌ̷̦ͦ؊̢̭͉ͥ͂ࠨ̱̞̞̠̭̜̀̈́͂͂́ͥȃȶজȷ͉ി႞͈૸
͈ͺζΗͬȄȶ̥̾̀ί΍Λέ͹̦ͺΛΞͻΑĳķ ͬՔ̱̹̠͢ͅȪcomme autrefois Psappha ai-
mait AtthisȫȪp. 131ȫȷՔ̱̞̀ͥ͂࡞̞Ȅȶ̤̤Ȅজ͈๼̱̞੫ി႞͢Ȫô, ma belle esclaveȫȪp.
131ȫȷ͂ࡤ͍̥̫̦̹̈́ͣ͘Ȅȶ̤ஜ͉ুဇ͈̈́͢ȪTu es libreȫȷ̬͂࣬Ȅȶ̤ஜ͈ဘ̞̭͈ͧ
਽̹̭͈ͤ͂̈́̽ز͈ົݳ಼̢ͬ̀Ȅ੄࣐̞̞͈̀̽̀͜͢ȪTu peux franchir le seuil de cette 
maison qui protégea ton enfanceȫȪp. 131ȫȷ͂࿹̱̩ࢊ̥̫ͤͥȃ̭͕ͦ̓́͘ͅՔ̯̦ͦ̈́ͣ
ͺζῌ̷̦ͦ؊̢̭͉̩ͥ͂̈́Ȅȶজȷ͉̞̾ͅͺζῌྵ̲ͥȃ
ȁ Viens Amata, ma belle esclave. Si tu m’aimes un peu, tu m’accorderas le baiser que mes lèvres 
anxieuses attendent de tes lèvres. Tu te plieras à mon étreinte volontaire. Tu t’abandonneras à ma 
caresse implorante... Ȫp. 134ȫ
ȁ̤̞́ȄͺζΗȄজ͈๼̱̞ി႞͢ȃ̱̤͜ஜ̦জͬઁ̱́͜Ք̱̞͈̀ͥ̈́ͣȄজ͈ະ
հ̈́ૠ̦̤ஜ͈ૠͅఞ̻བ̞ͭ́ͥȄ̩̻̫̿ͬজͅݺ̱̤̩̀ͦȃজ̦ܔͭ́ܲ੫ͬ༴̧
೿̷͈͈͛ͥͅ૸̵̥̤̩ͬ̀ͦ͘ȃজ͈̭̞͇̦̠̠̈́͢༴သ̷͈ͅ૸ͬտ͇̤̩̀ͦȃ
ĳĴ　ȶτΑδΑ͈੫ȷ̜́ͥόͻόͻͺϋ̦Ȅ੫଻௡͈Ք૽΢ΗςȜȆ·ςέ΁ȜΡ =ΨȜΥͼ͂͂͜ͅ
઀ହ͈౳଻௡́๷ઢ̞ͭ́ͥৢ૯͈ంह̥ͣ͜ȄΐͿϋΘȜ͈ޏٮ಼̢̧࣐ͬ̀ြ̳̭͉ͥ͂Ȅόͻό
ͻͺϋ͈඾ુ̤͍͢஻ै̤̞͉̀ͅ൚ட̥̾ຈட͈࣐և̜̹̠́̽͢ͅএͩͦͥȃ
ĳĵȁόͻόͻͺϋ͉ȶεȜσȆςόͿσΑΘȜσȪPaule Riversdaleȫȷ͈ྴ́Ȅȸआັ̫ȪNétsukéȫȹ൝͈
ै຦ͬอນ̱̞̀ͥȃȶεȜςȜΤȪPaulineȫȷ͈౳଻ྴ͉ȶεȜσȪPaulȫȷ̜́ͤȄȶεȜσȪPauleȫ
͉࡛ͅంह̳ͥ੫଻ྴ̜̦́ͥȄอإ͉̭͈౳଻ྴ͂൳̲̜̭̥́ͥ͂ͣȄȶεȜςȜΤȷ͉ͤ͢ಎ଻
എ̜̞͉ͥၰ଻ߓခഎ̈́ྴஜ̢̜̞́ͥ͂ͥȃ
ĳĶȁ̭͈̭͉͂Ȅσέρῧ͈̮̩઀დ͈ಎ́ܜഽ̩͂̈́߫ͤ༐̯ͦͥȶՔ̱̞̳̀͘ȪJe t’aimeȫȷͅ
̽̀͢ةഽ͜ږ෇̯ͦͥȃ
ĳķȁͺΛΞͻΑ͉Ȅ΍Λέ΁̷̦͈ڠ׽͈೵ঊ̜́ͥઁ੫̹̻͈ಎ́Ȅ̫͂ͤͩՔૂͬಕ̞̺֚૽̱͂̀
౶̞ͣͦ̀ͥȃȁ
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ȁ̷ͦ́͜ͺζῌ̷̦ͦ؊̢̭͉̩ͥ͂̈́Ȅȶজȷ͉ംැͬ̽̀͜ࢊͤͬ໾̲ͥȃȶ༗ࢌ৪ȷ
̜́ͥࢊͤ਀͉Ȅ̷̠̱̠͂͢এ̢͊੄ြ̴̞̭͉̞̥̥̈́͂̈́ͩͣ͜ͅȄႁ̴̩́ി႞ͅ࡞
̠̭͂ͬ໳̵̥͈͉̩ͥ́̈́Ȅ̹̺୓̥ͅȄ̷͈๷ઢ͈͙ͬݥ͛ͥȃ
ȁMais je ne t’importunerai point de mon désir ni de ma tendresse, Bien-Aimée... Je ne veux que le
sourire de tes lèvres.Ȫp. ĲĴĵȫ
ȁ̫ͦ̓জ͉Ȅু ໦͈ဳབ͞Քૂ́Ȅ̤ ஜ̵̠̰̯̹͉̱̞ͬͭͤͤ̈́ͩȃՔ̳ͥྲ͢Ȥȃ
জ̦ဳ̱̞͈͉Ȅ̤ஜ͈ૠ͈๷ઢ͙̺̫͈̈́ȃ
ȁ̭͈઀დ̦ȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ͈ྎ๶ͅ౾̥̞͈͉ͦ̀ͥȄຈ̴̱͜ߘட͉̞̠́̈́͢
ͅএͩͦͥȃ̞̠͈͂͜ȄՔ̳ͥ৽ఘ̱͈̭͈̠͂̀̈́͢੫଻֚૽ઠ̦ȄՔ̯ͦͥచય̱͂̀
ந೰̯ͦͥ੫଻ඵ૽ઠͅࢊ̥̫ͤȄশ̱͂̀Քͬ਋̫ව̠ͦͥ͢ःܐ̢̯̳̭̦̜ͥ͂̽̀͜Ȅ
ࢊ̥̫ͤͣͦͥඵ૽ઠ͉୲̢̀؊̢̭̦̞ͥ͂̈́Ȅ̞̠͂ࢹ௮͉Ȅόͻόͻͺϋ͈ႪՔথ̤ͅ
̞̀අಭഎ࡛ͦͥͅࠁ৆̜́ͤȄນఴैȶফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȷͅইͥ͘Ȅങ߿എ̈́໤ࢊࢹ௮
ͬ঵̹̽઀დ߲̦ٛდఘ͈ொවͥ͢ͅఉ୊ࢹ௮ͬࠐဇ̱Ȅܾެͬࠐ̀ႪՔথ͒͂ঢͥόͻόͻ
ͺϋ͈஻ैً͈೾ͬাऐ̱̞̠̀ͥ͢ͅএ̥̜ͩͦͥͣ́ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̱̀͢ͅࢹಃ̯
̹ͦόͻόͻͺϋ͈থഎֳಐ͉Ȅ਋̫ව̭͉ͦͣͦͥ͂ࠨ̱̞̞̠̀̈́͂ംැ͉ຖ̞̽̀ͥ͜
͈͈Ȅலཕ̈́౳଻̦ഔ൮ഔ๶ෳ̯̹ͦȄ੫̺̫͈ଲٮ͈အ௖ͬ͂ͤ͜͢೮̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ˎȅ੫̦ࢊͥ໤ࢊ̤̫ͥͅ౳͈੨௖
ȁόͻόͻͺϋ͈থഎֳಐ̤̞̀ͅȄ౳଻͉̜̹̥͜Ȅ͂ͤ͜͢ంह̱̞̞̥͈̠̀̈́͢ͅప
̫̞̦ͣͦ̀ͥȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ͈໤ࢊଲٮ͈ಎ͉ͅȄ̞̺͘౳଻͈উ̭̭ͬ͂ͧ̓
ͧͅ෇̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃոئͅḘ͈̏໤ࢊଲٮ͈ಎ́Ȅ౳଻͉͈̠̓͢ͅຝ̧੄̯̞ͦ̀ͥ
͈̥̞̾̀ͅમ̱̩ࡉ࣐̩̭̱̹̞̦̀͂ͅȄ̷͉̭ͦ̾ͥ͂ͧ͘੫଻̦͈̠̓͢ͅຝ̧੄̯
̞̥̞̠̭ͦ̀ͥ͂͂͂చ๤̵̯̦̫̈́ͣ́̈́ͦ͊ა̲ͥփྙ͈̞̈́ম໻̜́ͤȄࠫޫ͈̭͂
̭͈ͧ໤ࢊଲٮ͈ಎ́Ȅ౳͂੫͉͈̠̓͢ͅຝ̥̞̥̞ͦ̀ͥ̾̀ͅȄ౳଻̪ܱͬ͛ͥ੆ͬಎ
૤ͅୈऔ̳̭̭̜̥̲ͥ͂̈́ͥ͂ͬͣ͛ͅ౯̧̤̹̞̽̀ȃ
ȁȶྛႁഎ̈́ؐঊအȷ͉ Ȅၰ଻ߓခ଻̪ͬ͛ͥ٢։̈́໤ࢊ̜́ͥȃ̭͈໤ࢊ͈৽૽࢖͉΍υσΗȆ
ͺϋΡρΏͼĳĸ ̞̠͂੫଻̜́ͤȄཙ൮́ࢊͤ਀͉Ȅඋ৪ͅచ̱̀Ḙ͈̏ͥ́͘૽໤̦৘ह̱Ȅ
උ৪̭͈͜૽໤ͬ౶̞͈͉̞̥̥̽̀ͥ́̈́͂͊ͤͅࢊͤͬই͛ͥȃ
ĳĸȁ̭̭͈઀დ͉́໤ࢊ͈ໍర͉Χϋ΄ςȜ̞̠̭̤͂͂̈́̽̀ͤͅȄഴા૽໤͈ྴஜ͜Χϋ΄ςȜ͈͜
͈̜́ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃόͻόͻͺϋ͈઀დ̤̫ͥͅࡥခྴ͈नဥ̷͈͂։࣭ਇྙ̞͉̾̀ͅȄ٨͛̀
ୈऔ̳ͥຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ
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ȁ9RXVO¶DYH]FRQQXHQ¶HVWFHSDV"9RXVYRXVVRXYHQH]GHVHVFKHYHX[QRLUVDX[UHÀHWVEOHXVHW
roux, et de ses yeux d’amoureuse, suppliants et mélancoliques. Ȫp. 40ȫ
ȁܲ੫͜๞੫̮ͬం̲̱̠́͡Ȅ̢͇ȃ࢕ͅ൚̹ͥ͂୒͙̦̥̹̽ͤ୤͙ͬఝ͍̜͈༷ͥ
ࣱ͈̞ฯȄ̷̱̜͈༷͈̀Ȅ̳̦̠ͥ̈́͢Ȅ࿿̞ͬ܄̺ͭႪ̳ͥ੫͈൹ͬȄܲ੫͉ژ̢̀
̞̱̠ͥ́͡ȃ
ȁ΍υσΗ͉Ⴧ̞̹༦૶͂നৡͅਯ̤ͭ́ͤȄήΘβΑΠ̥ͣ̽̀͞ြ̹ΑΔΙͿΣȜز̷̦
͈ႋ૽͂̈́ͥȃ΍υσῌ຿̦̞̭͉̈́͂੝̥͛ͣྶܱ̯̤ͦ̀ͤȄΑΔΙͿΣȜز̞̾̀ͅ
͜Ȅ༦͈ܱ੆͉̜͈͈ͥ͜຿͈ܱ੆͉डࢃ̞̭̥́̈́͂ͣ͘Ȅၰز͉຿૶ະह͈زೳ̜̭́ͥ
̴̦͂͘ږ෇̧́ͥȃ̭͈ΑΔΙͿΣȜز͈ȶ̧̠̺̞͡ȷ͉Ȅܗྥ༷̈́ͤ́͞උ৪ͅત̯ٚ
ͦͥȃ
2QDXUDLWSXSUHQGUH%pOD6]pFKHQ\SRXUXQHSHWLWH¿OOHHWVDV°XU7HUNDSRXUXQMHXQHJDUoRQȪp.
39ȫ
αρȆΑΔΙͿΣȜ͉઀̯̈́ྲ͂Ȅ̷ཽ͈Ξσ΃͉ා৹̞ઁා͂ࡉۼ֑̞̥͇̞̈́ခͤအ
̺̹͈̳̽́ȃ
ȁ̭̭́ȄΞσ΃̦੫଻̜̭͉́ͥ͂ȶཽȪsœurȫȷ̞̠͂࡞ဩ̥̳̪ͣͅ฻༆̧̦́ͥȄα
ρ̞͉̾̀ͅȄ̷͈ྴஜ̤̫ͥͅ଻༆͈ᔛཾ̯̥ͣ͜Ḙ͈̏শത̧͉́̽ͤ౳଻̜͉́ͥ͂
໦̥̞̠̞ͣ̈́̈́̽̀ͥ͢ͅȃ̯ͣͅඵ૽͈အঊ͉Ȅȶαρ͉੫଻͈̳͓͈̀๼ඃͬခ̱̀
̞̹͈ͅచ̱̀ȄΞσ΃͉౳଻͈̜ͣͥࠧ͠തͬ๵̢̞̹̀ȪBéla possédait toutes les vertus
féminines et TerNa tous les défauts masculinsȫȪp. 39Ȅئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȷ͂ຝৢ̯ͦͥȃ̺̥ͣ
̞͂̽̀Ḙ͈̏ȶ̧̠̺̞͡ȷ͉Ȅ̹̩̽͘։̈́ͥٸࡉ̱̞͈͉̩ͬ̀ͥ́̈́Ȅ͚̱ͧȶ൳̲
ز௼͈֥̱͉֚͂̀৘ͅܭȪtrès rare entre gens de la même familleȫȪp. 39ȫȷ̈́ ͕̓ ȶͅ߻ཽ͉͂Ȅ
ܗྥͅয೒̞̹̽̀ȪLe frère et la sœur se ressemblaient étrangementȫȪp. 39ȫȷ̯͂ͦͥȃȶαρ
͈ฯ͉ႂ̦̥̹̽߄ฯ́ȄΞσ΃͈ฯ͉̥̽͂̾̈́͜͞͞Ȅᩈᩋ૗̦̥̹̽߄ฯȪLes cheveux 
GH%pODpWDLHQWG¶XQEORQGYHUWFHX[GH7HUNDSOXVYLYDQWVG¶XQEORQGURVHȫȪp. 39ȫȷ̺ ̹͈̜̽́ͥȃ
ȁȶ̧̠̺̞͡ȷ͈༦̹͘͜Ȅαρͬྲ͈̠͢ͅե̞̽̀ͥȃ
ȁ/DPqUHGH%pODQHVHUpVLJQDLWSDVHQFRUHjFRXSHUOHVEHOOHVERXFOHVEORQGHVGXSHWLWJDUoRQ
et à échanger ses gracieuses jupes de mousseline ou de velours contre une vulgaire culotte.(OOHOH
FKR\DLWFRPPHXQH¿OOHWWHȪp. 40Ȅئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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ȁαρ͈༦૶͉Ȅဘ̞௳ঊ͈๼̱̞߄͈ے࿉ͬ୨̱̹̽̀̽ͤ͘ȄκΑςϋ͞ΫυȜΡ͈
࿹๼̈́Α΃ȜΠͬئ຦̈́฼Βδϋͅ಍ఢ̵̢̯̹ͤ੄ြ̞̞̱̹̈́́͘ȃ༦͉௳ঊͬȄ͕
͈ͭဘ̞ྲ͈̠͢ͅخՔ̦̞̹͈̳̽̀́ĳĹ ȃ
ȁ̷ͦͅ؊̢͓̩ͥαρ͉Ȅȶ࿹̷̱̯͈͈͜Ȫla douceur mêmeȫȪp. 40ȫȷ͈ంह̜́ͤȄ
༦ͅచ̳ͥࠉ༣͈ැ͉Ȅȶ୲̢ۼ̞̈́ཫ࡞͂༴သ̽̀͢ͅȪpar des câlineries et des caresses
incessantesȫȪp. 140ȫȷা̯̞̹͈ͦ̀ͅచ̱̀ȄΞσ΃͉ȶ࿤௜͈̮̩͂ࢡ̧̠̈́͢ͅ୆̢ͥ
̦͘͘ͅහ̵ͣͦȪ(lle poussait à sa guise, pareille à une herbe sauvageȫȪp. 140ȫȷ̹͈̺̀֗̽
̯͂ͦͥȃΞσ΃͈඾ુ͉ոئ͈အͅຝৢ̯̦ͦͥȄ̷͉̻ͦͧͭ͜ࢊͤ਀͈এთ̦ൎג̯ͦ
̞͉̀ͥ͂࡞̠͈͈͜Ȅ೒ુ͉౳ঊ̷͈ͦͬএ̵̰ͩͥͬං̞̻༷̈́֗ͬা̱̞͈̀ͥ͂͜࡞
̢̠͢ȃ
(OOHYLYDLWDXJUDQGDLUJULPSDQWVXUOHVDUEUHVPDUDXGDQWSLOODQWOHVMDUGLQVSRWDJHUVLQVXSSRUW-
able et en guerre avec tout le monde. C’était une enfant sans tendresse et sans expansion. Ȫp. 140ȫ
๞੫͉࿐̲͢ͅഴ̹̽ͤศ࣏̱̹ͬͣͤȄز͈ऴ׬ͬआ̷ؚ̨̭̱̹̱ͤ̀ͅٸ́༥̱ͣ
̞̱̹̀͘ȃ਀ͅ໅̢̞̈́଻ڒ́Ȅ౗ͬ͜ഌ̱̞̹͈̳ٝ̀́ͅȃ๞੫͉Ȅ࿹̱̯̩̈́͜Ȅ
ۜૂ̜̳̭̞ͬͣͩͥ͂̈́͜ͅঊ̺̹͈̳̓̽́͜ȃ
ȁ
ḁ̩̱̏̀Ξσ΃͉Ȅȶ౗͜Ք̴̯౗͜ͅՔ̯̞ͦ̈́Ȫn’aimait personne et personne n’aimaitȫȪp.
40ȫȷంह̱͂̀෇౶̯ͦͥȃ୶ͅࡉ̹Ξσ΃͈঵̾ȶ̜ͣͥ͠౳଻എ̈́ࠧതȷ̦Ḙ̭̏ͅຝ
̧੄̯̞͈ͦ̀ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃ̳́ͅαρͅઙ̦̞ͦ̀ͥ΍υσΗ͉ΑΔΙͿΣȜزͬང
ͦȄαρ֚͂੣ͅဋ͍̦̈́ͣಿ̞শۼً̮̳̦ͬȄ̷͈ۼΞσ΃͉ȶඵ૽̧͈̠ٝͤͬͧ̾
ٝͤȪrôdait autour d’euxȫȪp. 40ȫȷȄ΍υσΗ̦დ̱̥̫ͥ͂ȶ൪̬̱̹̀̽͘Ȫelle s’enfuitȫ
Ȫp. 40ȫȷ̜̦͂ͥḘ̏ͦ͜੫̧̠̺̞͈͡࿻̺̻ͅచ̳ͥȄ౳̧̠̺̞͈͡Ȅങ߿എ̈́ఠഽ
̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̱̥̱̦̈́ͣࢊͤ਀͉Ȅȶ̭͈ၑٜ̱̦̹̞Ξσ΃Ȫcette incompréhensible
TerNaȫȪp.40ȫȷ̹͘͜Ȅȶ̜͕ͦ̓́͘ͅخՔ̱̩ͣ࿹̱̞Ȫsi mignon et si douxȫȪp. 40ȫȷα
ρ൳အͅȄȶخՔ̱̩̹͈̥̱̞ͣ̈́ͦͦ̈́͜Ȫ(lle aurait été jolieȫȪp. 40ȫ̱̞͂̀ͥȃ̱̥
̱̦̈́ͣ๞੫͉Ȅȶා͈ڬ͉̜͈ͤ̽͗́͘͜ͅͅȄ̜ͤ͘͜ͅ௕̵̭̫̞̀̀Ȅ̜ͤ͘͜ͅ
ĳĹȁ ̯̯̥̭͉̜̦̈́͂́ͥ͞Ḙ̏ ̭́ࢊͤ਀̦Ȅ੫ঊ͈֏໚ ȶͬ࿹๼̈́Α΃ȜΠȷ͂ ̱̞͈̀ͥͅచ̱̀Ȅ
౳ঊ͈֏໚̞͉̾̀ͅȶئ຦̈́Βδϋȷܱ̱̞̭͂̀ͥ͂͜ͅಕփͬ໡̧̤̹̞̽̀ȃୖ৻̈́౳ঊͅ੫
ঊ͈֏໚ͬ಍̵̭͉̀֗̀ͥ͂Ȅ୉༦ζςͺ૞ަͅܖ̞̿̀൚শ͈πȜυΛΏ͉ࣽ඾͉ͤ͢େ࣐ͭͅ
̢̞̹͉̞̈́ͩͦ̀͂Ȅȶ༦ȷ̷̦̭̺͈͉ͦͩͥͅȄ͉֚ͤ͞ਅ։အ̈́։଻௡̢̜̞͈͉́ͥ͂ͥ́
̞̺̠̥̈́ͧȃ
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ະܕဥ́Ȅ̜ ͤ͘͜ͅະڒࢡȪtrop longue pour son âge, trop maigre, trop gauche, trop dégingandéeȫȪp. 
40ȫȷ͈̜̈́́̽̀Ḙ̏ͦͣΞσ΃͈໅͈௺଻̹͘͜Ȅ̷͈ȶ౳଻എ̈́ࠧതȷͬა̹͈̺̽͜
̢̞̠͂͢ȃ
ȁΑΔΙͿΣȜز͉αρ͈ޝ͈ພ͈ഢ౷ၷူ͈̹͛ͅȄΧϋ΄ςȜĳĺ ͬၗͦȄΣȜᾼ̥࢜
̠ȃ΍υσΗ͉ȶဋ͍࿻ోȪson campagnon de jeuxȫȪp. 40ȫȷͬ৐̹̭̽͂ͬౚ̩̦Ȅ̷͈࿂
ג͉΍υσΗ͈ෞၔͅઘ̧̧̾Ȅ̞̾ͅȶ̴̞ͦࠫँ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́ͣ͊Ȅজ͉αρ͂
ࠫँ̱̹̞ͩȪSi je dois me marier plus tard, je voudrais épouser BélaȫȪp. 40Ȅئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȷ
͂এ̞ݑ͛ͥ́̈́ͥ͘ͅȃ઀̯̭͉̜̦̈́͂́ͥḘ̏ ̭́ȶࠫँȷ͉Ȅȶ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷȄ
փͅஅ͈̱͆͂̀ۜ͘͜౶̯̞̭ͦ̀ͥ͂͜ͅಕփ̧̱̤̹̞̀ȃ΍υσῌ͂̽̀ࠫँ͉Ȅ
౗̦௖਀̜̠́ͧ͂ȶ̶̱̹̞͌ȷ͈͉̩́̈́͜Ȅȶ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͈͈̜̈́́̽̀͜Ȅ
̷̵ͦ̈́ͣ͊͛̀੝Ⴊ͈Ȅ̜͈ȶ̜̥ͤ͘͜ͅ৻̩̜ͤ͘͜ͅخՔ̱̞ͣȪtrop frêle et trop
joliȫȪp. 40ȫȷαρ֚͂੣̹̞̈́ͤͅȄ̞̠͂ੜ੫̱̞ͣྪͅࠒ̦࣐̩͈̜̽̀́ͥȃ
ȁා࠮ً̨̦ݲͤȄαρ͉ĳıपȄΞσ΃͉Ĳĸप̴̹͉͈̈́̽ࣼͅȄ΍υσῌ͈͂͜ςόͻ
΀ρͅਯ͙௽̴̫̞͉͈̀ͥαρ̦࡛ͦͥȃαρ͈ȶအঊ͉་̴ͩͣḘ̷̥͚̱̏ͦ̓ͧͧȄ
̥̯̾̀ͤͣ͢ͅྛႁഎȪle même, et pourtant bien plus charmant qu’autrefoisȫȪp.41ȫȷ̈́̽̀ͅ
̞̹͈̜́ͥȃ΍υσΗ͉αρ̦̥̾̀ু໦͈Ք̱̹ȶ̜͈੫଻എ́࿹̱̞̲ۜͬ༗̻௽̫̀
̞̹Ȫcet air efféminé et douxȫȪp. 41ȫȷ̭͂ͬܔ̺ͭȃ̱̥̱Ȅ̥̾̀͂་̭͈ͩͣ͆ȶ̥৻
̞ঊ̓͜Ȫl’enfant fragileȫȪp. 41ȫȷ͉ࣽ͞Ȅȶྴે̱̦̹̞ྛႁȪune grâce inexprimableȫȪp.41ȫȷ
̢̹̹̞ͬ̀̀Ȅ΍υσΗ͉αρͬȶ̭͕ͦ̓́͘ͅྛႁഎ̱̞̭͈̀ͥͅ་ယ͈ࡔ֦Ȫla
cause de cette transformation qui le rendait si attirantȫȪp. 41ȫȷͬౝ̠̳̦ͧ͂ͥȄ̷͈দ͙͉ߗ
̱̩ਞͩͥȃ̷͈୊͉ȶإڢഎ́׿̩̥ͣޣ̧Ȫmusicale et lointaineȫȪp. 41ȫȷȄ΍υσΗ͈࿒
̷͉ͅ ȶ͈୞͈٭૗̱̹ͬם࣭໓͈ఁ̞͈෸ࢩȪcomplet anglais, d’un gris de pierreȫȪp. 41ȫȷ͞ȶ୤
ট૗Ĵı ͈Υ·ΗͼȪcravate mauveȫȪp. 41ȫȷ́͘ࢡ̱̞͈͂͘͜דͥȃࢊͤ਀͉αρ͈࿒ͬո
ئ͈̠͢ͅຝ̧੄̱̀ࡉ̵ͥȃ
ȁBéla contemplait la jeune ¿lle de ses yeux changés, de ses yeux étrangement beaux, de ses yeux
qui ne ressemblaient pas aux yeux des autres hommes...Ȫp. 41ȫ
ȁαρ͉৹̞ྲȪɁ΍υσΗȫ̥͉ͬ̾̀͂։̈́ͥ࿒́ࡉ̞̱̹̾͛̀͘ȃ̷͉ͦܗྥ̈́
͕̓ͅ๼̱̩Ȅఈ͈౳͈࿒͉ͅয̞̈́࿒̺̹͈̳̽́Ȫئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȃ
ĳĺȁ̭͈໤ࢊ͈ໍర̞͂̈́̽̀ͥ౷̦Χϋ΄ςȜ̜̭͉́ͥ͂Ȅ໤ࢊ͈ષ͉̭͈́শ੝͛̀฻ྶ̳ͥȃ
Ĵıȁ̭͈Υ·Ηͼ͈૗̦Ȅόͻόͻͺϋ͈ै຦ଲٮ͉́યಭഎͅဥ̞ͣͦͥȶ᧿ȷͬႲே̵̯ͥ୤ট̜́
̭͉ͥ͂Ȅոئ͈໤ࢊ͈ജٳ͈̹͈͛໖஌̢̞͈̺̞͂̈́̽̀ͥ͂ͥȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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ȁ΍υσΗ͈༦͉Ȅαρ̦௕̵̞̭̀ͥ͂ͬմ̲Ȅഢ౷ၷူͬࠐ̷͈̀͜ȶ࠲ࢫ͉ܓ̠̞
Ȫd’une santé délicateȫȪp. 41ȫȷ͈̜̹̭́̽͂ͬ͜ౚ̩ĴĲ ̦Ȅ΍υσΗ͉ȶ๞͉̈́ͭ̀ளഌȄ
ளഌȄளഌĴĳ ͈̱̠̈́́͡ȊȪComme il était joli, joli, joli !ȫȪp. 41ȫȷ̧͂̾͐͞Ȅ៥͈ၔͅઘ
̧̞̹̾αρ͈উͬྪே̳ͥȃ΍υσῌ͂̽̀αρ͉ȶ̤تึ͈̹̞͈̞ͩ̈́༁͈ࣣۼ̥ͣ
͈͙ၛ̻࡛ͦͥளഌ̈́ؐঊအĴĴȪle prince charmant qui ne se révèle qu’à travers les pages enfantines 
des contes de féesȫȪp. 41ȫȷ͂̈́ͥȃ̦̀͞ȶঊ̲͙̹̓͜ྫփে͈Ք಍͉Ⴊૂ͂̈́ͤȪL’in-
consciente et puérile tendresse était devenue de l’amourȫȪp. 42ȫȷȄαρ̦ĳĲप͉̈́ͥࣼͅͅ΍υ
σΗ͈༦૶̭͈͜ँ֧ͅ฽చ̳̭͉̩ͥ͂̈́̈́ͤȄඵ૽͉ݺँ৪͂̈́ͥȃ
ȁඵ૽͈ँ࿩ܢۼ͉Ȅȶαρྀ̦඾එ̫ͥฒ̞ᩈᩋͅ൝̱̩Ȅ஍ळ́Ȫdélicates à l’égale des 
roses blanches que Béla apportait chaque jourȫȪp. 42ȫȷȄ̜̹̥࡛͜৘͈͈͉̞̥͈̠́̈́́͜͢
̜ͤȄཫ࡞͉ȶথͤ͢͜෎ͅྖ̻̹࣬ฒ̜́ͤȄૠ͈ષ͈ऌ͈ૼ̢Ȫdes aveux plus fervents que 
des poèmes, et des frissons d’âme sur les lèvresȫȪp. 42ȫȷ͂̈́ͥȃુ͈౳଻͉͂։̭͈̠̈́ͥ̈́͢
αρ͈૦ͥໍ̞ͅȄ΍υσΗ̴͉̹͍͌͂̈́ͣ࿚̞̥̫ͥȃ
ȁPourquoi (...) es-tu plus digne d’être aimé que les autres jeunes hommes ? Pourquoi as-tu des 
douceurs qu’ils ignorent ? Où donc as-tu appris les paroles divines qu’ils ne prononcent jamais ? Ȫp. 
42ȫ
ȁ̠̱༷͉̓̀ܲȄఈ͈৹̞౳଻̴̹̻ͤ̽͂͢͜ȄՔ̯ͦͥͅ౵̳ͥంह͈̥̱̈́ͣȃ
̠̱̓̀ఈ͈౳̹̻͉౶̞̭̮̱̹ͣ̈́͂͘͘࿹̱̯༷͉ͬܲ๵̢̞͈̥̱̀ͥͣȃఈ͈
౳̹̻̦ࠨ̱࢛̳̭͈̞̀ͥ͂̈́ͅ૰ș̱̞࡞ဩͬȄ༷͉̭ܲ̓́૸̫̹͈̥̱̾ͣͅĴĵȃ
ȁࢊ̞͈ͣ̾ͦ̿ͦͅȄαρཽ͈̜̹́̽ȶ̲̲͝͝෯͈Ξσ΃ȪTerNa indisciplinéeȫȷ͈̭
̦͂დఴͅષ̦ͥȄαρཽ͉̥͈̦ΣȜᾼݳ௽̷̫̞̭̫̩̬͈͙̀ͥ͂ͬ̽̈́࣬ͥ́Ȅ΍
υσΗ͉αρཽ̦ͬ஠̩Ք̱̞̞͈̺̀̈́͂ख़̳ͥȃࢊͤ਀͉ȶ̜͕ͦ̓ྫ࢛́ᜦ࿊̈́੫͈ঊ
Ȫune enfant si taciturne et si faroucheȫȪp. 42ȫȷ̦Ք̯̩ͦ̈́͂͜Ȅȶޥ̧̩͓̭͉̞͂́̈́ȪCe
ĴĲȁ̭͈༦૶͈ণത͉Ȅ΍υσΗ͈Ⴊ૤ͬ౶ͤȄαρ̷ฺ̦͈ၩ͈͉̞̥̞̠̈́ͥ́̈́͂ͅထۜ͂ະհ̦
̢̳ࣺ̞͈̞́͛ͣͦ̀ͥ͂ͥ͜ͅȃ
Ĵĳȁ̭̭́ȶளഌȷ͂࿫̱̹ࠁယত joli͉Ȅఱ૽͈౳଻ͬࠁယ̳̹ͥ͛ͅဥ̞̭͉ͣͦͥ͂೒ુ̩̈́Ȅ੫
଻̹͉͘ঊ̓͜ͅచ̱̀ဥ̞ͣͦͥࢊ̜̭́ͥ͂͜ͅಕ࿒̱̤̭̠̀ȃ
ĴĴȁ̭͈઀დ͈ນఴ̜́ͥȶளഌ̈́ؐঊအȷ̞̠͂ࢊ̦̭̭́੝࡛͛̀ͦͥȃ
Ĵĵȁ̻̭͈̠ͧͭ̈́͜͢࿚̞̥̫͈̠̻ͅȄαρ̦ȶఈ͈౳͉͂։̈́ͥȷ̧̭̦͉͂̽ͤ͂܄փ̯̞ͦ̀
̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ
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n’était pas étonnant, au surplusȫȪp. 42ȫȷ͂౯̲̞̀ͥĴĶ ȃ̮̩ࡠ̹ͣͦ૸ඤ̺̫́ࠫँ৆͉৏
࣐ͤͩͦȄ̷ ͈အঊͬࢊͤ਀ ȶ͉ഛ౷ٳ᳃ոြ੝͛̀Ȅ૧჊͉૧ິ͂൳̲̩̞ͣ๼̱̥̽ Ȫ̹Pour
la première fois, depuis le commencement du monde, l’Époux fut aussi beau que l’ÉpouseȫȪp. 43ȫȷ
͈̺̱̞͂̀ͥȃ
ȁຳິ͉΋ȜΠȆΘΐνȜσȪles rives bleuesȫͅ૧ँၫ࣐ͅ੄̥̫̦ͥȄȶ૰ș̱̞΃ΛίσȪle
couple divinȫȷ̜́ͥඵ૽͈အঊ͉Ȅոئ͈̠͢ͅຝৢ̯ͦͥȃ
On les voit, couple divin, les cils de l’un frôlent les paupières de l’autre. On les vit, amoureusement 
et chastement enlacés, les cheveux noirs de l’Amante répandus sur les blonds cheveux de l’Amant... 
Ȫp. 43ȫ
̭͈૰ș̱̞΃Λίσ͉Ȅ౳଻͈̾͘࿉̦੫଻͈៥ͅ૘ͦȄඵ૽͉Ք̱ࣣ̞̦̈́ͣ͜૥͘
̱̩၁͙ࣣ̞ȄႪ̳ͥ੫ࣱ͈ฯ͉ȄႪ̳ͥ౳͈߄ฯ͈ષͅ၄ͦࢩ̦͈̱̹ͥ́ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣḘ̏ ͈αρ͉ܺ໤́Ȅ͞ ུ̦̀໤͈αρ̦࡛ͦͥȃུ໤͈αρ ȶ͉ளഌ̈́ؐঊအȷ
͉̩́̈́Ȅȶౙ̧̞̈́ͥͦ̈́౳଻́Ȅ̷ͦոષ͈͈͉̥̹́̈́̽͜Ȫ&HQ¶pWDLWTX¶XQMROLJDUoRQ
sans plusȫȪp. 43ȫȷ͈̜́ͥȃ
ȁ΍υσΗ్ͬ̽̀൪̬̹͈͉Ȅ̷ཽ͈Ξσ΃̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈໤ࢊ͈౳଻଻͂੫଻଻͈చ๤͂Ȅαρ̜̞͉ͥΞσ΃͈ၰ଻ߓခ଻Ȅ̷̜̞͉͈ͥഢ۟
خෝ଻͈ಎͅȄόͻόͻͺϋ͈౳଻࠹՛͈ങ߿എܱ̈́੆͂Ȅ̷̢ͦ͠ͅઠလ̯ͦͥ੫̠̱͈̓
Ք͈ၑேاͬඋ̧͙̭̦͈͉̞̺̠̥৾ͥ͂́ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶೆ࿑͈ঈཽȷͅ ̤̞͉̀Ȅ୶ͅࡉ ȶ̹஺͈֭ᒙ̽̀͢ͅȄ౳͈ல࿤̈́਀̦ـͬᠺ̳̭̦̜͂̽
͉̥̹̀̈́ͣ̈́̽Ȫla main grossière d’un homme ne devait point, selon la loi conventuelle, souiller 
OHVÀHXUVȫȪp. 46ȫȷ̞̠̩̺͂ͤոٸͅȄ౳଻̞͈̾̀ͅ࡞ݞ͉̞̈́ȃ̭͈஺̦֭̽͋ͣ͜੫
଻̷͈̜̹ͦ́ͥ͛Ȅ൚ட͂࡞̢͊൚ட͈̭̜̠̦͂́ͧȄ౳͈਀͉ȶல࿤Ȫgrossièreȫȷ́Ȅ
ȶـͬᠺ̳Ȫsouiller les Àeurs ȫȷ͈̜́ͥ͂͜౯̲̞̭̀ͥ͂ͧͅȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅ
ਓ̹͛ͣͦ઀დ߲ͅ೒ೲ̳ͥ౳଻۷ֺ̧̠̭̦ͬ͂́ͥȃ
ȁȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷ͉Ȅ୶ͅࡉ̹̠͢ͅȄݰ࿩୉੥͈࡬মͬࡓͅै̹ͣͦ໤ࢊ̜́ͥȃ
̴͘ཙ൮ͅȄΆνΑΗȜόȆέυαȜσȸ୉ͺϋΠχȜΤ͈ညთȹ̥͈ͣȶ૽ș͈̹͛ͅऻ̈́
̩̱̀૸๫̹̽΅ςΑΠ͈̠͢ͅḘ͈̏੫͉੫̹̻͈̹͛ͅ૸̯̯̬̹ͬȪInnocente comme 
le Christ, qui est mort pour les hommes, elle s’est dévoué pour les femmesȫȷ̞̠͂֨ဥ̦ࠇ̬ͣͦ
ĴĶȁ̧͉̱̹̽ͤ͂໲ఘષ͈ঐດ͉̞͈͈̈́͜Ḙ͈̏ࡉٜ͉Ȅࢊͤ਀͈ࡉٜ̞̠͉͂ͤ͢΍υσΗ͈ࡉٜ
̜́ͤḘ͈̏ؿਫ਼͉֚ਅ͈ুဇۼ୪დ༹̜́ͥ͂ࡉ̧͓̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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̞̀ͥȪp. Ĺĸȫȃ̭͉ͦȄȸ୉ͺϋΠχȜΤ͈ညთȹలঅડ́Ȅȶ୉૖คฃȪsymoniaȫȷ͈ࢊ࡙
̹͂̈́̽ȶེ੅঍ΏκϋȪSimon le Magicienȫȷ̷̦͈Ⴒࣣ̞ͦ΀τȜΤͬঐ̱̀࡞̠రত́
̜ͥĴķ ȃ̭̭͉́Ḙ͈̏ȸ୉ͺϋΠχȜΤ͈ညთȹ͈໲ྤ͉͂ၗͦ̀Ȅȶ੫͈̹͈͛੫͈ুࡨ
݂୅ȷͬ໤ࢊ֚ͥ୯̱̭͈͂̀֨ဥ̦ࠇ̬̞̠ͣͦ̀ͥ͢ͅࡉ਋̫ͣͦͥȃ
ȁ໤ࢊ͈ই͉ͤ͘Ȅ୉੥͈ܱ੆೒ͤȄͺΧΏͿυΑȪɁ·Γσ·ΓΑȫ̦ؐݠദ́౳̹̻͈
̹͛ͅਈׯͬट̱̞༷֚̀ͥ́Ȅ̷͈ؐ๜χΏνΞͻ͜੫͈̹͈͛ਈׯͬट̱̞̀ͥຝৢ̥
ͣইͥ͘ȃ̷͈࿅အ͉൚ட͈̭̦͂̈́ͣ୉੥͈ܱ੆ͤ͢͜મळ̥̾ࣧዠͬޭ̹͈̜͛́ͥ͜
̦Ȅ੫̺̫͈ׯ͈౳̷͈͉ͦ͂ఱ̧̩։̈́ͥඅಭ̜́ͤȄࢃ͈χΏνΞͻ͈׋ྵͬထ̳࣬ͥ͢
̠̈́ܜ̥͈ܱ̾੆ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃׯͅઉ̥̞͈͉ͦ̀ͥȄȶβσΏͺ͞ιΟͻͺ͈ؐ੫
̹̻͞Ȅ௺ਗ͈ಿܲ͞௼͈त̹̻Ȫles princesses de Perse et de Médie et les femmes des grands et
des chefs de provincesȫȪp. 88ȫ̜́ͤȄڢͬு́ͥ੫̹̻͉Ȅȶ٬ႂ૗͈৮Ĵĸ ͬՔ૽̱̞̀ͥͅ
ͼϋΡ͈ؐ๜̹̻͈ࡀႁ͂׏౺Ȫla puissance et la sagesse des reines de l’Inde, qui ont pour amants 
les serpents glauquesȫȪp. 88ȫȷͬظ̞̽̀ͥȃ̭͈ׯ͈ಎ́ȄȶჇ̞̹ξΘμ૽͈ി႞੫Ȫune
vieille esclave juiveȫȷ̦ȶ΀ήςΑȪÉblisȫĴĹ ȷ͂ȶͼόͤ͢͜ஜͅ஻ͣͦȄड੝͈੫଻̜́̽
̹Ȅ̥ ͈ςςΠĴĺȪLilith, qui fut créée avant Ève et qui fut la Première Femmeȫȷ͈ഥ୰ͬࢊͤ੄̳ȃ
ȁ̭̭́Ȅ૰ͅࢯ̹̽ంह̜́ͥ΀ήςΑ̦ȄͺΘθͅ໚ਲ̳̭ͥ͂ͬݵͭ́ڢ׬ͬ೏༶̯ͦ
̹ςςΠ͂͂͜ͅ࡞ݞ̯͈͉ͦͥȄ฽ݙ৪̷̱͈͈͂̀ఠഽນྶ̢͈̜́ͤ͠Ȅ̷͉ͦχΏν
Ξͻু૸͈׋ྵͬ୶̱̞̥̜̠৾ͤ̀ͥͣ́ͧ͜ȃ੫ി႞͉ςςΠͬոئ͈̠͢ͅظ̠ȃ
Ĵķȁ̭͈ા࿂́Ώκῧ΀τȜΤ͉Ȅ୉ͺϋΠχȜΤͬညთ̳̹ͥ͛ͅȄ΀τȜΤ̦ξςΏȜΒ͂ͺ΅τ
ᾼည٧̯ͦ̀૸ค̵̯̹͈̺ͤͣͦ͂࡞̞༡ͤḘ͈̏΀τȜΤ̷̭̦৘͉ȄȶΠυͼ͈ΰτϋȪHélène
des Troyensȫȷ̜́ͤȄȶ̹̻ؐͅၱ૛̯̹ͦΩΠς΅͈σ·τΙͺȪLucrèce, patricienne violée par les 
roisȫȷ̜́ͤȄȶ΍θΕϋ͈ฯͬ୨̹̽ΘςρȪDalilaȫȷ̜́ͤȄȶ५ဧͅ૸ͬහ̵̹̥͈ͼΑρ΀σ͈
ȪྲFHWWH¿OOHG¶,VUDsOTXLV¶DEDQGRQQDLWDX[ERXFVȫȷ̈́ ͈̺̞̞͂Ȅ̷ ͈ค੉͈ୃ൚଻ͬ੆͓ၛ̀ ȪͥGustave
Flaubert, La Tentation de Saint Antoine, Garnier, 1968, pp. 125-127ȫȃ̹͘Ḙ͈̏ຳິ͈͒࡞ݞ͉Ȅࢃͅࢊͣ
ͦͥ΀ήςΑ͂ςςΠ͈ຳິ͈֝დͬ୶̱̞̠৾ͤ̀ͥ͢͜ͅএͩͦͥȃ
Ĵĸȁ୶ͅࡉ̹̠͢ͅḘ̏ ͈઀დ͈ྎ๶͜ͅȶ৮ȷ͈͒࡞ݞ̦ࡉ̦ͣͦͥȄόͻόͻͺϋ͈ै຦͈ଟਫ਼ͅȶ৮ȷ
͉ࢡ̱̞͈̱͂̀͘͜યಭഎͅຝৢ̯̞ͦ̀ͥȃόͻόͻͺϋै຦̤̫ͥͅȶ৮ȷ͈યಭࠏ̞͉̾̀ͅȄ
̴̞ͦୈऔ̳ͥຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃ̤̈́Ȅࢃ੄͈ȶςςΠȷ͈ͺΠςΫνȜΠ͜৮̜̭́ͥ͂
͜ͅಕփ̧̱̤̹̞̀ȃ
ĴĹȁ΀ήςΑȪ඾ུ͉́ͼήςΑ͈ࡤઠ๊͈༷̦֚എ̜́ͥȫ͉ȄͺΛρȜ̦غ̥ͣै̹̯̽͂ͦͥͼΑ
ρθޗ͈ܸ૰Ȫdjinnȫ́Ȅ΋Ȝρϋͦ͊͢ͅȄͺΘθ͈ஜͅᮤ̩̠͢ྵ̲̹ͣͦ΀ήςΑ͉Ȅȶഉാ̥
ͣै̹ͣͦ૽ۼͅȄ̈́ ̶غ̥ͣै̹ͣͦজ̦ߠ̯̫̞͈̥̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂฽ა̱̀ͺΛρȜͅਲ̴ͩȄ
฽ݙ৪͈ᛐ֣ͬ؋̯̹̭̤ͦ͂̈́̽̀ͤͅȄ΅ςΑΠޗ͉́՛ེȪ΍Ηϋȫ͂൳֚ণ̯ͦͥȃ΀ήςΑ
͉̹͘Ȅڢ׬ͬ೏༶̯̹ͦςςΠ͈ຳ̹͂̈́̽͂͜࡞̞ͩͦ̀ͥȃ
Ĵĺȁ̭͈઀დͅࡠ̴ͣςςΠ̦Ȅόͻόͻͺϋ͈஻ैͅة̥ͣגޣͬဓ̢̞̭͉̀ͥ͂ږ̥̜́ͥ͂এͩ
ͦͥȃςςΠ͉̹͘ȄπȜυΛῼ̤̫ͥ 19ଲܮྎոြ͈ȶ׋ྵ͈੫Ȫfemme fataleȫȷ௨͈ၠ࣐͈ಎ́Ȅ
ρέ͹΀υஜ෩ْ͈ز̹̻̦ࢡͭ́৾ͤષ̬̹੫଻௨̜̞̠̭́ͥ͂͂͜དྷ͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ
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…ȁ(W/LOLWKGpGDLJQHXVHGHO¶DPRXUGHO¶KRPPHSUpIpUDO¶HQODFHPHQWGX6HUSHQW&¶HVWSRXU-
quoi Lilith est châtiée pour les siècles. Quelques-uns l’ont vue, par les clairs de lune mélancoliques, 
SOHXUHUVXUOHVVHUSHQWVPRUWV(OOHHVWSDUHLOOHDX[UrYHVVXUQDWXUHOVGHVVROLWDLUHVȪp. 88ȫ
Ȥ̷̱̀ςςΠ͉౳͈Քͬ༈͙Ȅ৮͈༴သͬࢡ̺͈̳ͭ́ȃςςΠ̦ז׿ͅั̵̹͈ͣͦ
͉Ȅ̷̦ͦၑဇ͈̳̈́́ȃ࿿ਙͅྖ̻̹࠮ྶ̥͈ͤ͂́͜ȄςςΠ̦ঘ̺ͭ৮ͬౚ̞̞̀
͈ͥͬࡉ̹૽̜̳ͤ͘͜ȃςςΠ͉Ȅࡧඊ̈́૽ș͈̠͈͈͉̞̾̾́̈́͜ྪͅ൝̱̞੫̈́
͈̳́ȃ
ȁ੫ി႞͉̹͘ȄςςΠ̦ז׿ͅั̵ུ̞ͣͦ̀ͥ൚͈ၑဇ͉Ȅȶة͈͜͜ࠨ̱̀๞੫͈ȶ୲
చȷͬݥ͛ͥڱབͬྖ̧̹̳̭̦̞̱̠̥͂́̈́́ͣ͡Ȫcar rien n’assouvira jamais sa faim 
d’AbsoluȫȪp. 88ȫȷ͂੆͓̞̀ͥȃ੫ി႞͈ظͬ໳̞̹χΏνΞͻ͉Ȅু̦ͣȶະخෝ̷̷ͅ
̳͓͈ͣͦͥ̀৪ͬՔ̳ͥȪJ’aime tous ceux que tente l’ImpossibleȫȪp. 89ȫȷ̢̦͠ͅȄςςΠ
͞΀ήςΑͬু͈ͣ׋ྵͅਹ͇̀ྪே̳ͥȃ
ȁ౳̹̻͈ׯ̥ͣඏடȄȶఱၑ୞͈Ⴅಔͬဝ̦̱ͥȄົ୞်͈ᱡ͞แ܊ͬૼ̵ͩͥဿ͈̠͢
̈́ઢ̞Ȫun tonnerre de rires ébranla les colonnes de marbre et ¿t trembler la nacre et le porphyre du
pavéȫȪp. 89ȫȷ̦ے̧̭ܳͤȄ੫͈ׯ͈໹გ͉෫ͣͦͥȃχΏνΞͻ͉ȶ̷͈΀Ι΂άͺ͈൹
͈؈໊ͅ༈͈ැͬ໰̷̠ͣ Ȫ͂a¿n de dissimuler le mépris au fond de ses prunelles éthiopiennesȫȪp.
89ȫȷ៥ͬ໾̲ͥȃ୉੥͈ܱ੆೒ͤĸ૽͈ጥ̦ۗȄͺΧΏͿυΑ͈ؐྵͬ਋̫̀ȄχΏνΞͻ
͈๼̱̯ͬׯ́੨ྦྷ௼ͅ๢Ⴚ̳̹ͥ͛Ȅ͈ؐ࿂ஜͅႲͦ੄̷̠͂̽̀͞ြ̹͈̜́ͥȃঀ̞
͈৪͈࡞ဩͬ໳̩ೆ࿑͈ಎͅȄ੫̹̻͉ȶ֚ႊ͈ᩈᩋ͈८͈̦ͥ໳̢̭̹Ȫon entendit 
s’effeuiller une roseȫȪp. 90ȫȷ͂ࢊͤ਀͉੆͓̞̀ͥȃͺΧΏͿυΑ͈ؐྵ͉Ḙ͈̏઀დ͢ͅ
ͦ ȶ͊βσΏͺ͞ιΟͻͺȄͼϋΡ͞΀Ι΂άͺ૽͈Ⴄঃ͈ಎ́͜ஜ႕͈̞͈̺̈́̽͜ Ȫ̹point
d’exemple dans l’histoire des Perses et des Mèdes, ni dans l’histoire d’Inde, ni dans l’hisotire des Éthi-
opiensȫȪp. 90ȫȷ̯͂ͦͥĵı ȃ̞̠͈͂͜Ȅȶ౳͈̓͜ະ੗̈́܉ओ̱̦Ȅ੫͈܏͈૰๩ͬᠺ̱̀
͉̥̹̈́ͣ̈́̽Ȫl’impur regard des hommes ne doit point profaner le mystère du visage fémininȫȪp.
90ȫȷ̥̜ͣ́ͥȃχΏνΞͻ͉͈ؐྵͬࠨட͂ݵ͙Ȅ܏૗͈་̹̽ຬݖ͈੫଻̹̻ͬஜ̷ͅ
͈ࠨփͬࢊͥȃ
Je ne dévoilerai point mon front sacré devant la foule des courtisans ivres. L’impur regard des hom-
mes ne doit point profaner le mystère de mon visage. L’ordre du roi Ahasuéros est un outrage à mon 
ĵıȁ୉੥͉̭͈̠ܱ̈́͢ͅ੆͉̞̈́ȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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orgueil de femme et de reine. Ȫp. 91ȫ
জ͉ଜ̹̽೴૳͈߲͈̓ͦ͜ஜ́Ȅ̦ͩ୉̈́ͥڣͬႺ̳̭ͩͥ͂̈́̓ͅࠨ̱̞̀̈́ȃ౳̓
͈͜ະ੗̈́܉ओ̱̦Ȅজ͈܏͈૰๩ͬᠺ̳̭̦̜͉̞͈̺̥͂̽̀̈́ͣ̈́ͣȃͺΧΏͿυ
Α͈ؐྵ͉Ȅत̱͂̀Ȅ̷̱̀ؐ๜̱͈͂̀জ͈ࡶͤͅచ̳ͥჅᩐ̳́ȃ
ȁ୉੥͉́໤࡞͈ͩ͆ؐ͘͘ͅྵ͈෸̞̹̥̓́ݠ೴ͬ೏ͩͦͥχΏνΞͻ̜̦́ͥȄόͻ
όͻͺϋ͈઀დ͉́ࠨփͬু͈ͣ࡞ဩ́੫̹̻ͅນྶ̱̞̭̭̭͉̀ͥ͂́ͅಕ࿒̧̱̤̹̀
̞ĵĲ ȃξΘμ͈੫ി႞͉ȄȶςςΠ͞΀ήςΑ͈ז׿͈ั̤ͬࣉ̢̩̺̯̞ȪSonge à l’éternel 
châtiment de Lilith et d’ÉblisȫȪp. 91ȫȷ͂ݧ̞̀۸̦͛ͥȄχΏνΞͻཱུ̦փ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ
̈́ͭ͂̈́ͦ͊ȄχΏνΞͻ̦͈ؐྵͬݵ͚͈͉Ȅͺ ΧΏͿυΑؐͬএ͈̭͉̩̽̀͂́̈́Ȅȶু
͈࣐ͣև̦Ȅ̳͓͈̀੫̹̻ͅഥ̢̜̠̥ͣͦͥ́ͧͣȪCar mon action parviendra à la connais-
sance de toutes les femmesȫȪp. 91ȫȷ̜́ͥȃχΏνΞͻ͉౶̵̦ͣ੫̹̻͈ীͅඑ̷̞̹͈඾
̥ͣইͥ͘૧̹̈́࢘ض̞̾̀ͅࢊͥȃ
(WGqVFHMRXUOHVSULQFHVVHVGH3HUVHHWGH0pGLHVDXURQWTX¶HOOHVQHVRQWSOXVOHVVHUYDQWHVGH
leurs époux, et que l’homme n’est plus le maître dans sa maison, mais que la femme est libre et 
maîtresse à l’égal du maître dans sa maison. Ȫp. 91ȫ
̷̷̱͈̀඾̥̹̺̻ͣͅȄβσΏͺ͂ιΟͻͺ͈ؐ੫̹̻͉Ȅু໦̷̹̻̦͉͈͜͞ຳ
ͅॽ̢ͥ৪͉̞̭́̈́͂Ȅ౳̷̦͈ز̤̞͉̀͜͞ͅ৽͉̞̭́̈́͂Ȅ੫̷̦͈ز̤̞ͅ
̀Ȅ৽૽͂൳̲̩ুဇ̹́͘঑෻৪̜̭́ͥ͂ͬ౶̭̱̠ͥ͂́͡ȃ
ȁ൚ட͈̭̦͂̈́ͣ୉੥̭͈̠̈́͢ͅ੫͈௰̥͈ͣอ࡞͉̩̈́Ḙ̭̏́χΏνΞͻ̦৽ಫ̱̀
̞͈͉ͥȄ୉੥͈ܱ੆̜ͥͅ௰߃ιθ΃ϋ͈ȶ̭͈ؐ๜͈ম࠯̦౶ͦള̳ͤ͂͘Ȅ੫̹̻͉
ٯȄȸؐ๜χΏνΞͻ͉ؐͅ੶̯ͦ̀͜Ȅ̤੄̱̥̹̈́ͣ̈́̽͘ͅȹ͂૭̱̀ຳͬࠚ༈͈܉́
ࡉ̠̳ͥ̈́ͤ͘͢ͅȷĵĳ ̞̠͂อ࡞ͬ฽ഢ̵̢̯̹͈̞̺̠͂ͥͧ͜ȃιθ΃ϋ̷͉͈చॐ͂
̱̀ȄȶχΏνΞͻ̦ͺΏν΀υΑ͈ؐஜͅ੄̭ͥ͂ͬ޺̴ͥȃؐ๜͈պ͉Ȅͤ͢࿹̹ͦఈ͈
੫ͅဓ̢ͥȪVasthi ne paraîtra plus devant le roi Ahasuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une 
autre qui soit meilleure qu’elleȫȪp. 92ȫȷĵĴ ̞̠͂ྵ႓ͬئ̳̠ؐ͢ͅͅૺ࡞̱Ȅ̷̠̳ͦ͊ȶ੫
ĵĲȁ̭͈̠̈́͢όͻόͻͺϋ̤̫ͥͅέͿηΣΑθ̞͉̾̀ͅȄMarie Perrin, Renée Vivien, Le corps 
exangue, de l’anorexie à la création littéraire, L’Harmattan, 2003, pp. 103-138ͅમ̱̞აࣉ̦̜ͥȃ
ĵĳȁιθ΃ϋ͈̭͈อ࡞̞͉̾̀ͅȄ૧ވ൳࿫ͥ͢ͅȃόͻόͻͺϋ͈઀დ̤̞͕͖̀͜ͅ൳ඤယ͈̭͂
̦੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
ĵĴȁ̭͈ؿਫ਼̞̾̀͜ͅȄόͻόͻͺϋ͈ܱ੆͉୉੥͈ඤယ͕͖͂൳̜֚́ͥȃ
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̹̻͉ٯȄ૸໦̴͈̞̥̥̥ͭͩͣͅຳͬࠉ̠̠̈́ͥ͢ͅȪtoutes les femmes rendront honneur
à leurs époux, depuis le plus grand jusqu’au plus petitȫȪp. 92ȫȷĵĵ ͈̺̞̠̦͂Ȅόͻόͻͺϋ̦̭
̭́χΏνΞͻͅࢊ̵̞ͣ̀ͥඤယ͜Ȅ̯̱̩̭͈͘อ࡞ͬ฽ഢ̵̢̯̹͈̺̞͂ͥ͜ȃȁ
ȁ̭͈̠̈́͢χΏνΞͻ͈อ࡞͉Ȅࣽ඾എ̈́փྙ͈́੫ࡀڐಫ৽݅എ͈̜̈́́ͤ͜Ȅ୉੥͈ಎͅ
࡛ͦͥ੫̦̭͈̠͢ͅ໤૭̳̭͉͂Ȅࠨ̱̞̀̈́ȃόͻόͻͺϋ̦ȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ͈
̯̰̈́͘͘઀დ̤̞̀ͅ੫଻ͬઠလ̱Ȅࡥ̩૤ͬ໾̰̱̀౳ͅඤ࿂ͬٳ̥̞̈́੫଻ͬຝ̧੄̱
̹ͤȄ੫̺̫͈ވ൳ఘ̯̰̥̹̻̈́́͘͘ͅ࡞ݞ̱̹̳͈͉ͤͥȄ΍έͻΑθͅܖ̞̹̿ౙ̈́
ͥ١ڢ͈೏ݥ͈̹͉̩͛́̈́Ȅ੫଻͈ၛા͈࢜ષ̜̞͉ٜͥ༶ͬܛݥ̳ͥȄͤ͢૬̩ࢩ̞ণ஌
ͅܖ̞̹͈̜̭̦̥̿́ͥ͂ͩͥ͜ȃχΏνΞͻ͈࡞ဩͬ໳̞̹੫̹̻͉Ȅȶၛ̻ષ̦̽̀૧
̹̈́܉ओ̱́ࡉࣣ̾͛ Ȫ̠se levèrent et se regardèrent avec des yeux nouveauxȫȷ̦ Ȅ̷ ͈൹ͅ ȶ͉ٜ
༶̯̹ͦ৪͈ࡶ̦ͤ࢕̞̞̹ͤܵ̀Ȫrayonnait l’orgueil de l’être affranchiȫȪp. 91ȫȷ͈̜́ͥȃ
ȁιΟͻͺ͞βσΏͺ͈ؐ੫̹̻̦୓̥ͅݧ̩ಎ́ȄχΏνΞͻ͉୉੥͈ܱ੆͈̠͢ͅ࿑̽̀
೏͈͉̩ͩͦͥ́̈́Ȅࠨட͂ၛ̻̜̦̽̀ؐ๜͈౷պͬܤ̀ݲͥȃ
　9DVWKLVHOHYDHWGDQVXQJHVWHKDXWDLQ{WDGHVHVFKHYHX[ODFRXURQQHUR\DOH(OOH{WDpJDOH-
ment les perles de son cou, les saphirs pâles de ses doigts, les béryls de ses bras et les émeraudes de 
VDFHLQWXUH(OOHVHGpSRXLODGHVHVUREHVGHE\VVXVHWGHSRXUSUHHWUHYrWLWODWXQXTXHGpFKLUpHGH
la vieille Juive. Ȫp. 93ȫ
ȁχΏνΞͻ͉ܨ̞ࣞအঊ́ၛ̻ષ̦ͤȄ̷͈ฯ̥ͣؐۍͬ৾ͤݲ̹̽ȃؐ๜͉̹͘ਉ̥
ͣ૯਄ͬ৾ͤݲͤȄঐ̥͉ͣ௟̞΍έ͹ͼͺͬȄუ̥͉ͣႂಔ୞ͬȄఝ̥͉ͣ΀ιρσΡ
ͬٸ̱̹ȃ๞੫͉̹͘Տཻ͂૯ࣄ͈ື́੄ြ̹֏໚ͬ౎̨ݲͤȄාჇ̞̹ξΘμ੫ĵĶ ͈෫
̹ͦ۹൮֏̹ͬ͂̽͘ȃ
ȁ
ȁ̭͈ܱ੆̥ͣ໦̥̠ͥ͢ͅȄ࡛ଲ͈ࡀႁ͉Ȅ༯୞͞૯ࣄ͈ືͅયಭ̯ͦͥȃ̷͈͈ͦͣͬ͜৤
̀ݲͥ͞ȄχΏνΞͻ͉ȶᩈᩋ૗͈Ⴑ͈ـ́ڣͬے̧Ȅ̷͈஠૸ͬถྶ͈૗͈όͿȜσ́ໞ̹̽
Ȫceignit son front de lotus roses, et s’enveloppa toute dans son voile crépusculaireȫȪp. 93ȫȷ͈̜́ͥȃ̭̭
́Ȅ࡛ଲ͈ݹ̱̞યಭ̜́ͥؐۍͅయ̢̀χΏνΞͻ̦ȶႱ͈ـȷͬڣͅے̩͈͉Ȅؐݠͬݲ̽
࣏̀࿤̥̠̭̦࢜͂ͅȄ๞܅͈͒ၫၛ̻ͬયಭഎͅা̱̞̥̜̠̀ͥͣ́ͧȃ̹͘Ḙ̏ ̭ ȶ́ถྶȷ
ĵĵȁ̭͈ؿਫ਼͜୉੥͈ܱ੆͉͕͖಑৘̸̞̈́ͣͦ̀ͥͅȃ
ĵĶȁ୉੥͉́Ȅࢃഞ̞̹͂̈́̽΀ΑΞσ̷̭̦ξΘμ͈ྦྷͬݣ̹̽ంह̱͂̀ຝ̥̞̦ͦ̀ͥḘ̭̏́χ
ΏνΞͻ̦ξΘμ੫Ȫ୶ͅౚ̧๟̱̞̹ͭ́੫ി႞ȫ͈۹൮֏̠̭ͬ͂͂́͘Ȅ੫଻͈૯͈ݣफ৪̜́
̹͈͉̽΀ΑΞσ͉̩́̈́ȄχΏνΞͻ̜̹̞̠́̽͂όͻόͻͺϋ͈৽ಫͬ࡞ٸͅນྶ̱̞͈̺̀ͥ
͂ࣉ̢͈͉̞̺̠̥ͣͦͥ́̈́ͧȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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͂࿫̱̹ࠁယত͉Ȅಱတ̴̞͈ͦถྶͬ͜ঐ̳ࢊ̜́ͤȄ̷̴͈̞ͦ͜Ȅ̥͈δȜΡτȜσ͈Ք
̱̹Ȅಓ͂࿡͈̜̞͈ͩশۼఝ̜̦́ͥȄ̴̞̱̭̭͉ͦ̀́͜ͅȄႱ͈ᩈᩋ૗ͅ൝̱̞૗ͬা
̳ࢊ̱͂̀ဥ̞̞͈̜̠ͣͦ̀ͥ́ͧȃχΏνΞͻ͈ၫၛ̻ͬȄȶީȷ͂ ͂ͥ ȶ̥ؕऄȷ͂ ̥͉͂ͥȄ
උ͙਀͈ٜ৷ͅտ̢͇̞͈̺̞ͣͦ̀ͥ͂ͥ͜ȃ̴̵̞ͦ͢ͅḘ͈̩̺͉̏ͤḘ͈̏઀დ͈ນఴ
̜́ͥȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷ̦੝͛̀ຝ̧੄̯̞ͦ̀ͥؿਫ਼̜́ͤḘ͈̏઀დ̤̞̭͈̀ͅ
όͿȜσ̦̞̥ͅਹါ̈́փྙैဥͬ౜̞͈̥̠̥̦̞̽̀ͥͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁᮤ̞̳̳̀ͤݧ̩ξΘμ͈੫ി႞̭࣐̩͈̥̓ͅͅ໳̥̹ͦχΏνΞͻ͉Ȅȶ૽ۼ̦ρͼ΂
ϋ͈̠͢ͅুဇ࣏̈́࿤͒Ȫvers le désert où les êtres humains sont libres comme les lionsȫȪp. 93ȫȷ
࣐̩͈̺͂൞̢ͥȃξΘμ͈੫ി႞͉ȶगน̥ͣܦ̹̽౳͉̭֚ͦ́͘૽̩̈́͜ȪAucun hom-
me n’est jamais revenu du désertȫȷȄȶ੫́गนͅಯ̺ͭ৪͉̭ͦ́͘୲̢̱͌͂ͤ͂̀̈́ Ȫ̞jamais 
une femme ne s’y est aventuréeȫȪp. 93ȫȷ͂ౚ̧ȄχΏνΞͻু૸͜ȶজ͉गน́Ȅ̢ܶ̀ྵͬ
၂̳̥͂͜౶̞̱ͦ̈́Ȅ࿤୆͈਷͈ভّ̥̥̽̀ͅض̥̀ͥ͜౶̵ͦͭ͘ȃ̜̞͉̹ͥ͘Ȅࡧ
ඊͅߠ̳̥ͥ͜౶̵ͦͭ͘ȪJ’y périrai peut-être de faim. J’y périrai peut-être sous la dent des bêtes 
sauvages. J’y périrai peut-être de solitudeȫȪp. 93ȫȷ͂ ࡞̞̦̈́ͣȄȶুဇ̈́੫ȷ͂ ̱͈̀ু໅ͬ঵̽
̀ࠨட࣏͂࿤ͬ࿒ঐ̳ȃ
…depuis la rébellion de Lilith, je suis la première femme libre. Mon action parviendra à la connais-
sance de toutes les femmes, et toutes celles qui sont esclaves au foyer de leur mari ou de leur père 
m’envieront en secret. Songeant à ma rébellion glorieuse, elles diront : Vasthi dédaigna d’être reine 
pour être libre.Ȫp. 93ȫ
ςςΠ͈฽ݙոြ੝͛̀Ȅজ͉ুဇ̈́੫̹͈̳͂̈́̽́ȃজ͈࣐൲͉Ȅ̳͓͈̀੫̹̻ͅ
౶ͦള̭̱̠ͥ͂́͡ȃ̷̱̀Ȅຳ͞຿૶͈ി႞̞̳͓͈͂̈́̽̀ͥ̀੫̹̻͉Ȅྟ̥ͅ
জͬஎ͚̭̱̠͂́͡ȃজ͈ו̢̜ͥ฽ݙͬএ̞̦̈́ͣ๞੫̧̹̻͉̭̠̽͂࡞̠͈̳́ȃ
ȶχΏνΞͻ͉ুဇ̜̹́ͥ͛ؐͅ๜͈౷պͬܤ̹̀ȷ͂ȃ
ȁ୉੥͉́Ȅ·Γσ·Α̦ؐຳ̱͂̀Ȅ̞͉͌̀ࡀႁ৪̷̱͈͂̀౷պͬୃ൚ا̳̩̺ͥͤ͂
̱ٜ̀৷̯̭͈ͦͥ֝დ̦Ȅόͻόͻͺϋ͈઀დ͉́ȶ੫ȷ͈໤ࢊ͂̈́ͤȄཕ̜߯́ͥຳ͞຿
૶̥͈ٜͣ༶̦୊ࣞͅظ̞ષ̬̞ͣͦ̀ͥȃ̭̭ͅȄশయͬ୶̱̹৾ͤέͿηΣΑθ͈୶ߐͬ
ࡉ੄̧̳̭̦͈͉̞̺̠̥͂́ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶΓͼτȜΤͬྛၭ̳ͥί΍Λέ͹ȷ͉́Ȅඅ೰͈౳଻͈͒࡞ݞ͉̞̦̈́Ȅί΍Λέ͹͈൸
ߢ͒͂ࢊͤ਀ͬည̠ੜ੫͉ȶ̭͈൸ߢͅවͥ੫̹̻͉ඵഽ͂୆৪͈૽̮͙͈̥̈́ͅ࿗̭ͥ͂
͉̞̈́Ȫcelles qui entrent dans cette grotte ne s’en retournent jamais parmi la foule des vivantsȫȪp.
107ȫȷ̭͂ͬഥ̢Ȅࢊͤ਀͈׋ྵͬ୓̥̭̠̬࣬ͥͅȃ
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　Tu seras étrangère à la race des hommes. Leurs joies te seront inconnues, leurs blâmes te seront 
LQGLIIpUHQWV7XVHUDVDXWUHMXVTX¶jOD¿QGHWRQH[LVWHQFHKXPDLQHȪp. 108ȫ
ȁܲ੫͉౳͈ਅ௼͉͂ྫ׻͈৪̱̠͂̈́ͥ́͡ȃ౳͈̓͜ץ͍͉ܲ੫͈౶̭͈͈ͥ͂ͧ͜
͉̩́̈́Ȅ౳͈̓͜ৎୣܲ͜੫͉ͅ۾͈̞͈̱̠ͩͤ̈́͂̈́ͥ́͜͡ȃܲ੫͈૽ۼ̱͂̀
͈ంह͈डࢃ́͘Ȅܲ੫͉༆͈৪͈̳̈́ͥ́ͅȃ
ȁȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷ̥ͣਜ਼ͅ઀დͬඋ̧̹ͭ́੫͈උ৪͉Ḙ͈̏୓̥̈́ȶ੫͈ڢ׬ȷ
͈ຝৢͅȄྟ̥̈́հബͬژ̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁȶ౷ࣲఎ̻·ρήȷ͉Ȅ౳଻ͬ৽૽࢖̱͂̀ࢊͣͦͥ໤ࢊ̜̦́ͥȄ୶ͅࡉ̹̠̭͈͢ͅ৽
૽࢖͉ຈ̴̱ۖ͜஠̈́౳଻͉̩́̈́Ȅၰ଻ߓခ଻ͬఝ͍̹Ȅόͻόͻͺϋ̷͈૽͂͜ة̥ͣ
͈ވ೒തͬ঵̹̽ంह̜̭̦́ͥ͂ྴஜ̳̽̀́͢ͅͅճা̢̯̞͈̞ͦ̀ͥ͂ͥ͜ȃ̷͈
ྴஜ͈࡬̥๛̥Ȅ৽૽࢖ΣΣͺϋ͉ͅȄఈ͈໤ࢊͅࡉ̠ͣͦͥ̈́͢౳଻എ̈́අಭ͉අͅࡉͣ
̞ͦ̈́ȃޑ̞̀࡞̢͊Ȅȶඵ૽͈Ք૽͈โޖ͙̈́̽̀ͅڠުͬ༶ܤ̱ȪIl abandonna ses études
pour ses maîtressesȫȪp. 110ȫȷȄȶ̻̓ͣ͜ͅ࢖໹ͅ߄ͬঀ̽̀෫ॲ̱̜̹̾̾̽Ȫil se ruinait
impartialement pour toutes deuxȫȪp. 110ȫȷ̞̠͂ેޙ୭೰͈ಎͅ౳଻̱̞ͣඅ଻ͬࡉ੄̳̭͂
̧̦̩̞̜̠̥́ͥͣ́ͧȃ̭ͦոٸ͈ത́Ȅඅͅ౳଻̜̞͉ͥ੫଻͈අ଻̽̀͢ͅ໤ࢊ̦ऒ
ֲ̯̭͉̞̦ͦͥ͂̈́Ȅ̴̞̱̯̰ͦ̀̈́͘͘͜ͅ౳੫̦࡛̭͉ͦͥ͂ږ̥͈̈́́Ȅ̢̜͂ͤ
̴̷͈̜̠̭̭͉ͤͬ́͢۷ख़̱̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ȁ̭͈໤ࢊ͉̞ͩͥ͠ȶ౷ࣲئͤȷ̷͈ͦ́ȄĲĲ࠮͈̜ͥ࿡ȄΣΣͺϋ͉܊ા͈ाͬ෯́ષ̽
̞̀ͥশͅఞ̻໖̵̞̹̀ࡉ౶ͣ͆౳Ȫl’étrangerȫͅ൵̥ͦ̀୆̧̦̈́ͣ౷ࣲͅఎ̯͂ͦͥȃ
ȶၑٜ̱̦̹̞ޔູȪune imcompréhensible terreurȫȷͅߐͣͦ̀൲̫̩̹̈́̈́̽ΣΣͺϋ̦ૼ
̢̦̈́ͣȶ༷͉ܲজ̭ͬ̓͒Ⴒ࣐̩͈̥ͦ̀ȪOù me conduisez-vous ?ȫȷ͂࿚̞̥̫ͥ͂Ḙ̏
͈ࡉ౶ͣ͆౳͉ȶ౷ࣲ͒Ȫ(n enferȫȪp. 110ȫȷ͈͙͂൞̢ͥȃ̷ͦͬ໳̞̀ȶ௧ட̹ͥ๱ඳ
͞ཙ瀆͈࡞ဩȄভᯖͤȪà des clameurs féroces, à des blaspèmes et à des grincements de dentsȫȪp.
110ȫȷ̦໳̢̭̩͈̀ͥͬژࢅ̱̞̹̀ΣΣͺϋ͈࿒ͬژ̵̯̹͈͉͘Ȅ̹̺͈ȶሖ̩୊Ȫun
murmureȫȷ̜́ͤȄ༬ட̱̹͂࿒ͬ၄ཕͅࡉٳ̞̹ΣΣͺϋ̦ࡉ̹͈͉ȄĶȆķාஜͅঘ̺ͭ
ু૸͈ȶ̤͊Ȫsa tanteȫȷ͈উ̜́ͥȃ
/DYpQpUDEOHGDPHWULFRWDLWWDQGLVTXHVHVLQYLWpVGHMDGLVXQYLHLORI¿FLHUGHPDULQHXQQpJRFLDQW
retiré des affaires et sa respectable épouse, jouaient au bésigue. Ȫp. 111ȫ
̥͈ࠉՔ̧̳͓ຳ૽͉༎͙໤̱̞ͬ̀̀Ȅ̷̥͈͈̾̀ຬݖ̹̻ȄාჇ̞̹٬߳আۗ͞Ȅ
੸ค̥ͣ֨ప̱̹ಏฃ૽̷͈͂ఄࠉͅ౵̳ͥຳ૽̹̻͉ȄαΐȜΈͅ఑̻ޟ̲̞̹̀ȃ
ȁ
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ȁ̷͈အঊ͉୆ஜ͈ȶ̤͊ȷ͂ةͣ་̭̦̩ͩͥ͂ͧ̈́Ȅȶ̤͊ȷ̷͈͜࿻૽̹̻͜൝̱̩Ȅ
̥̾̀౷ષ̜̹̽ͅশ̷͈ͅȶ৽̹ͥྛႁȪleur principal attraitȫȷ̜̹͈́̽͂൳̲ȶ୍̜͈
৘́ߠు͈̞̈́အঊȪcet air honnête et béatȫȪp. 111ȫȷ̺̹͈̜̽́ͥȃޥ̞̀ȶ̞̹̞̽জ
͉̭̞͈̥ࣽ̓ͥͅȪOù suis-je doncȫȷ͂ଂ͇ͥΣΣͺϋͅȄාჇ̞̹ȶ̤͊ȷ͉Ȅȶ౷ࣲ͢Ȫ(n
enferȫȷ͂ȶম̬̈́͜ͅȪavec simplicitéȫȪp. 111ȫȷ൞̢ͥȃ
ȁȶྴે̱̦̹̞ޔູȪUne indicible horreurȫȷͅ༛̢ͣͣͦ̀࿊ட͂Ρͺͅ๲̧͍̾Ȅٴ౲ͬ
ߐ̫ࣛͤ̀೒͍ͤͧ͘ͅ੄̹ΣΣͺϋ̦ষͅࡉ̹͈͉ȄȶΑ΋ΛΠρϋΡ͈඾ဟ඾͈ޗ͈ٛ઴
̦ܰ௱ୃ̱̩ྺ̞̽̀ͥȪLes cloches presbytériennes d’un dimanche écossais sonnaient avec régu-
laritéȫȪp. 111ȫȷ࢕ࠊ̜̹́̽ȃ
Une foule de gens bien vétus sortait de l’église. Il y avait là des pères de famille, d’importantes pa-
tronnesses d’œuvres charitables, d’anciens épiciers et des magistrats. De jeunes femmes passaient, 
les cheveux invraisemblablement lisses : elles tenaient par la main des enfants disciplinés. Ȫp. 111ȫ
ၻ̞૸̱̹̈́ͤͬ૽ș͈߲̦֚ޗ̥ٛͣ੄̧̹̀ȃ̷̭̞͈͉ͥͅȄزಿ̹ͥ຿૶̹̻͞Ȅ
঴஝মު͈ခႁ̈́঑׳৪̹ͥຳ૽̹̻Ȅ̥̾̀૙ၳ຦੸̺̹̽৪̹̻࣐͞ଽ̺̹ۗ̽৪̹
̻̜̹́̽ȃ̭͈͈͉͂͂͘͜এ̢͕͆̓׼̥̈́͞ฯ̱̹ͬ৹̞૽त̹̻͜Ȅᯓ͈̞͢ঊ
͈̓͜਀̞ͬ֨̀೒ً̨࣐̹ͤ̀̽ȃ
ȁ̭ͦ ȶͣ๱͈఑̻̭͈̞̓ͧ̈́؈̯̹ͭ Ȫ̻ces irréprochables épousesȫȷ͈ ̠̻͈֚૽ ȶ̞̽ͅ
̹̞জ͉̭̞͈̱̠̓ͥ́͡ͅȪOù suis-je doncȫȷ͂ΣΣͺϋ̦ଂ͇ͥ͂Ȅ੫଻̹̻͉࢛ͬఁ
̢̀ȶှ̱̩͜૥͙͈̜ͥ୊Ȫune voix assurée et modesteȫȷ́Ȅȶ౷ࣲ̳́͢Ȫ(n enferȫȷ͂
൞̢ͥȪp. 111ȫȃ
ȁ੢ྦྷഎ̈́ٮߨͬಿ̞শۼ̯̞͘͢༜̞̹ΣΣͺϋ͈࿒ͅၣ̹͈͉̽͘Ȅݳਈؚ͈୤̞൘ͤ́
̜ͥȃ̷̭߫ͤͅࢩ̬̞ͣͦ̀ͥ࢕ࠊ͉̯̱̩͘ȶ౳͈࢕ࠊȷ̜́ͤȶ౳̹̻͉֩ͭ́ظ̽̀
̞̹ȪDes hommes buvaient et chantaientȫȷȃ̷̭͉́Ȅȶ;ͼΑ΅Ȝ̷͉͈ΌήτΛΠ͈ಎ́߄
૗ͅ࢕̞̹̽̀ȪLe whisNy se dorait dans leurs gobletsȫȷ̱Ȅȶΐϋ͉࠮̴͈̱̩͈̠͢ͅ߆૗
̞̞̹ܵ̀ͅȪle gin s’y argentait comme une eau lunaireȫȷ͈̜́ͥĵķ ȃΣΣͺϋ̷͉̭ͅਬ̠
ȶଜ̞͈̓ͦ̓͜஝ၻ̈́܏ȪLeur bonnes faces d’ivrognesȫȷͅհ૤̱Ȅ࿺ܨ̫̿ͣͦͥȃ̭̭́
͜ΣΣͺϋ͉Ȅଜ̽̀ုܨͅ๚᜞̈́ظ̧ͬͩ͛८̱̞ͣ̀ͥාჇ̞̹ଜ̽໡̞ͅȄȶ̞̹̞̽
জ͉̭̞͈̳̓ͥ́ͅ Ȫ̥Où suis-je doncȫȷ͂ ଂ͇ͥ͂Ḙ̏ ȶ͈ုܨ̈́౳Ȫle bon vivantȫȷ͉ ȶఱ
ĵķȁȶ1900ා͈΍Λέ΁ȷ̜́ͤȄ৘ष͉ͅၻز͈ঊ੫̜̹́̽όͻόͻͺῧ̽̀ͅḘ͈̠̏̈́͢ȶ౳
͈ਈાȷ͈࢕ࠊ͉Ȅࣽ඾ِ͈ș͈ே௨಼̢͉̥ͬͥͥͅȶ׿̞ાਫ਼ȷ̜̹̭͉́̽͂ږ̥̺̠ͧȃ
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ઢ̞Ȫun large rireȫȷ̱̦̈́ͣȶ౷ࣲ̺͢Ȅ਌ͩͦͧȪ(n enfer, damn youȫȪp. 112ȫȷ͂൞̢ͥȃ
ܨͬݺ̱̹ΣΣͺϋ̦Ȅȶુș౷ࣲ̞̠͈͉͂͜Ȅତș͈ޔ̧͓ͥࣥ࿚͈ા̺͂໳̞̞̹̀ȪOn
m’a toujours parlé de l’enfer comme d’un endroit d’effroyables torturesȫȷ̦Ȅ̷͉ͦۼ֑̞̹̽̀
͈̥̭͈͂౳ͅ࿚̠͂Ȅ౳͉ۼ֑̞͉̞̞̞́̈́͂Ȅȶ౷ࣲ͉́ٯȄ͂̀͜ုܨ͈̯̈́Ȅ̺̥
̷̭̭̭͉ͣ́ٯ̩͌̓ߎ̱̞͈̺ͭ́ͥ͢ȪC’est pourquoi l’on y souffre abominablementȫȷ͂
൞̢ͥȃΣΣͺϋ͈ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄȶ̷̸̭̭͉̦́ͦͦȄ౷ષ̹ٛ̽ͅশ͂൳̲୆ͬठ͍
୆̧̞̀ͥȪchacun ne fait ici que revivre sa vie terrestreȫȷ̥͈̠̜̦́ͥ͢Ȅȶ̷̷̭̦ͦୣ͛
ߎ͈̺̈́Ȫ(t voilà le suppliceȫȷ͂ଜ̞̓ͦჇ૽͉౯࡞̳͈̜ͥ́ͥȪp. 112ȫȃ
ȁჇ૽͉ၛ̻গ̽̀͘ȶု࢕ͅྖ̻̹ήρϋΟȜ͈ݴఱ̈́ΈρΑȪun énorme verre d’eau-de-vie 
ensoleilléeȫȷ͙̳ͬ֩ۙ͂Ȅ႐̪͙̦̈́ͣ੆٥ͬ௽̫ͥȃჇ૽͈ࡉٜ͉֚૽ઠໝତ́ࢊͣͦȄ
̭̭͉́౳੫͈༆̩̈́ȶ૽ȷͬ௙ઠ̱̞̠̀ͥ͢ͅএ̦ͩͦͥȄ̷̦͉ͦͤ͞ȶ౳଻ȷ͈࢛́
ࢊ̞̭͉ͣͦ̀ͥ͂ޟྙ૬̞ȃ
Nous fûmes tous des âmes sans amour et sans au-delà. Nous ne cherchions que les égoïstes satisfac-
tions matérielles. Aussi sommes-nous condamnés à revivre éternellement notre vie passée. Ȫp. 112ȫ
ؠ̹̻͉ٯȄՔ̩̈́͜Ȅ̜͈ଲ͈ݣ̞̞̈́͜ऌ̺̹͈̺̽ȃؠ̹̻͉໤ৗഎ́ু໦ੳ਀̈́
ྖ௷̺̫ͬݥ̞̹͈̺͛̀ȃ̷̺̥̭̭̠̱ͣ̀Ȅؠ̹̻͉̥͈̾̀૽୆ͬठ͍୆̧ͥߺ
ͅੜ̵̞͈̯ͣͦ̀ͥȃ
ḁ̏̾̀͂൳̲̩ȶِșȷ͉ȶృ͈̞ͤ̈́܉ओ̱͂୓̥̈́ڣȪun regard limpide et un front
sereinȫȷ̱̞̱ͬ̀ͥȄ̥͈̾̀ȶ૲আ̜̞͉ͥ࿺ܨ̜ͥ૽ș͈ྖ̻௷̹ͤ૽୆Ȫune exis-
tence repue d’honnêtes gens et de braves gensȫȷͬ௣͉̞̦̽̀ͥȄু͈ͣ૤͈ඤͬ౶̞̽̀ͥ
͈͉ু໦̹̻̺̫͈̜̈́́ͥȪp. 112ȫȃჇ૽ͦ͊͢ͅȶِșȷ͉Ȅȶ๱ඳ̯̭͈̞ͦͥ͂̈́
ুً͈ͣݲͬᵭͤȄယ৥̩̈́ষ͈ଲͅଚప͈฻ࠨͬئ̱̞̹̀Ȫorgueilleux de leur passé sans
blâme, jugèrent implacablement les défaillances du prochainȫȷ͈̜́ͤȄȶ̜͂ͤͥ͠հ֝ͅ૫̽
̀Ȅఈ૽͈ߎ̱͙͉ͅྫۜژ̜́ͤ௽̫̹஝౳஝੫̺̹̽Ȫdes braves gens qui, dans leur pla-
cidité cossue, demeurèrent insensibles aux souffrances d’autruiȫȷ͈̜́ͥȃჇ૽͉̯ͣͅ௽̫̀Ȅ
ȶِșȷ͉Ȅȶ̷͈൳႒͈৪̦̓͜ࠉփͬ̽̀͜ࡉਠ̠Ȅ࿊޻႒͈̠͢ͅ᭻ဳ̈́஝౳஝੫Ȫles
braves gens rapaces et voraces que leurs semblables imitèrent avec déférenceȫȷ̜́ͤȶႛ୯ͬਹͭ
̲Ȅᒙͬ৿ͥᜦ࿊́෯৅̬̹૲আȪles honnêtes gens féroces et stupides qui observent le décorum et
maintiennent les loisȫȷ̺̹͈̺̽͂࡞̠ȃ̭̭͈̾ͥ͂ͧ͘Ⴧ૽ͦ͊͢ͅȄȶِșȷ̦ȶ࣡ั
ͅੜ̵̞ͣͦ̀ͥȪcondamnés au châtiment éternelȫȷ̢͈͉͌͂ͅȄȶِș̦ٯȄ̴̴͈͘͘஝
౳஝੫̜̹́̽ȪNous fûmes tous d’honnêtes et de braves gensȫȷ̥͈̜ͣ̈́́ͥȪp. 113ȫȃଜ̞
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͈̓ͦჇ૽͉̭̠࡞̞̦̈́ͣ႐ͬၠ̱ȄΣΣͺϋ͉ȶ๟̱̞ਈ̺͈̺ͬ֩ͭ̈́ȪIl a bu le vin
tristeȫȷ͂এ̠Ȫp. 113ȫȃ
ȁȶͺσ΋Ȝσ͂ഫ௳͂ۦ̧͈̞̾อ८ĵĸ ̽̀࢞ͬ͢ͅ೿͛ັ̫ͣͦȪpris à la gorge par les
âcres émanations des alcools, des haleines et des sueursȫȷठ͍ܨͬ৐̹̽ΣΣͺϋ͉Ȅ࡛ଲͅ࿗̽
̀࿒ژ̦͛ͥȄ̷͈֚ා֚͂඾ࢃͅ཯̳ͥȃ
ȁΣΣͺϋ̦௵͈ۼ͈ȶ౷ࣲئͤȷ̤̞̀ͅ࿒͈൚̹̱̹ͤͅ࢕ࠊ͉Ȅ͘ ̧̮̠̥̹̈́ȶ࡛ଲȷ
̷͈̜̦ͦ́ͥȄષͅࡉ̹̠̈́͢ȶଜ̞̓ͦჇ૽ȷ͈ࡉٜ͉Ȅ̞̽͋ͣͩͥ͜͠ȶ౳২ٛȷ͒
͈๡฻ͬఝ͍̹฽જ̹͉͘๱ඳ͈͉̞̥̈́́̈́͂এͩͦͥȃ
ȁȶ੫͈࿻ૂȷ̴͉͘Ȅȶ໲ڠષ͈βςΏΞ૽Ȫ௹໤ȫĵĹȪles Philistins de lettresȫȪp. 115ȫȷ̹̻
̦උ৪̵̠̰̯ͬͭͤͥߔ̥̈́อ࡞͈ಎ́͜Ȅ̸̤̱̞̽͂͘͜͜Ȫla plus formidableȫ࿜୨
ͤ߿͈ત̥ٚͣইͥ͘ȃ
ȁ« Les femmes sont incapables d’amitié. Jamais il n’y eut de David et de Jonathan parmi les 
femmes ». Ȫp. 115ȫ
ȁȶ੫̓͜ͅ࿻ૂ͉༗̞̀̈́ȃ੫͈̓͜ಎͅȄΘΫΟ͂π΢Ηϋ͈̠̈́͢৪̦̞̹̹̱͛
͉̞̈́ȷ
ȁ̞̠͈̜̦͂́ͥ͜Ḙ̏ ͈઀დ͈ࢊͤ਀ͅ࡞̵ͩͦ͊ȄΘΫΟ͈π΢Ηϋͅచ̳ͥՔ಍͉Ȅȶ൳
༾Ք͈̞̠ͥ͂ͤ̽͂͢͜͢͜ͅૂ෎എ͈̈́͜Ȫplus passionnée que fraternelleȫȪp. 116ȫȷ̜́
ͥ͂ુͅএ̧̹͈̺̞̠ͩͦ̀͂ȃږ̥ͅḘ̭̏֨ͅဥ̯̞ͦ̀ͥπ΢Ηϋ͈ঘͅ୪̱̹ΘΫ
Ο͈ܫ൜͉ȄႪૂͬఝ͍̞̀ͥ͂࡞̢̩̞̈́̈́͜ȃ
ȁTu faisais tout mon plaisir.
    Ton amour pour moi était admirable.
    Au-dessus de l’amour des femmes. Ȫp. 105ȫ
ȁȁȁ̤ஜ͉জ͈ץ͍͈̳͓̀ͬࠁै̞̹̽̀ȃ
ȁȁȁজͅచ̳̤ͥஜ͈Ք͉ளୀ̱̞͈̺̹ͣ̽͜ȃ
ĵĸȁ̭͈ͦͣါள̹͘͜Ȅങ߿എ̈́౳଻଻ͬճা̳͈̜ͥ́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĵĹȁ̭̭̞̠́ȶβςΏΞ૽ȷ͉Ȅ๤ቐഎ̈́փྙ́ȶ௹໤ȷͬঐ̳͈̱͂̀͜ဥ̞̞͈ͣͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢
̦ͣͦͥȄఱ໲ল̤̥̞̭ͦ̀ͥ͂ͅȄඤယഎͅ୉੥̥̥͈̜̭̥ͩͥ́ͥ͂ͣ͜ͅȄۖ஠ͅȶ௹໤ȷ
͈փྙ͈͙́௴̢̧͓͉̞̠̜ͥ́̈́́ͤ͢͜Ȅ࿫̱͉͂̀βςΏΞ૽͜ၣ͛౾̩̭̳͂ͥͅȪ̻͙̈́
ͅ୉੥͈૧ވ൳࿫͉́ȄȶβςΏΞ૽ȷ͉ȶڬႛͬ਋̫̞̞̀̈́৪̹̻ȷ͂࿫̯̞ͦ̀ͥȫȃ
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ȁȁȁ੫͈̓͜Ք͉̥ͤͥ͢͜ͅĵĺ ȃ
ȁ
ȁࢊͤ਀ͦ͊͢ͅḘ̭̥̏ͣඋ͙̭̦৾ͥ͂੄ြ͈͉ͥȄȶޚ̤̱̞࿻ૂ͈ྫࢠ̈́႐Ȫblanches
larmes d’amitié douloureuseȫȪp. 116ȫ͉̩́̈́Ȅ̷͉͚̱ͦͧȶฺၩͬ৐̹̈́̽৪͈Ȅ෎ૂ͈
ࠬ႐Ȫles larmes sang d’une ardeur veuveȫȪp. 115ȫȷ͈̺̞̠̈́͂ȃ
ȁ̭͈઀დ̤̞̀ͅḘ͈̠̏͢ͅ೰̯݅ͦͥΘΫΟ͂π΢Ηϋ͈ொდ͉Ȅ΢΂ῆσΜ͈ȶ੫
͈࿻ૂȷ͈ྫࢠ̯ͬޑ಺̧̳̹ࣣ̞ͥ͛֨ͅͅ੄̢̯̞͈̺̞ͦ̀ͥ͂ͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȄ
σΜ̦΢΂ῃ༴̩ȶۘఱ̯̱̯̈́͞ȪPDJQL¿TXHWHQGUHVVHȫȪp. 116ȫȷ͉ȄΘΫΟ͂π΢Ηϋ
̷͈͉ͦͤ͢Ȅȶ̽͂͜ྫজ͈͈͜Ȫplus désintéresséeȫȪp. 116ȫȷ̜́ͤḘ͈̏ඵ૽͈࿻ૂ͈
ۼ͉ͅȄȶ̞̥̈́ͥරఘഎ̈́࠱ట͜වࣺ͚ͤဒ౷̦̥̹̈́̽ȪAucune langueur charnelle ne pou-
vait se glisserȫp. 116ȷ͈̺̞̠͂ȃσΜ͈࡞ဩ͈̠̻ͅࢊͤ਀͉ȶ̭̭͉́Ȅ࿻ૂ͈থ̦Քૂ
͈থͬၱ̞̞́ ȪͥLe poème de l’amitié surpasse ici le poème de l’amourȫȪp. 116ȫȷ̯ ͬ͘ࡉ੄̱Ȅ
̷͉ͦȶ੗ฒ͈ࡃ૸Ȅฒ̞ૂ෎Ȫl’albe dévouement, la passion blancheȫȪp. 117ȫȷ͈̺̞̠̈́͂ȃ
ḁ̩̱̏̀ઠလ̯ͦͥȶ੫͈࿻ૂȷͬ੥̧਀͉̭̠೰̱̞݅̀ͥȃ
ȁ(QYpULWp OH/LYUHGH5XWKHVW O¶DSRWKpRVHGHO¶DPLWLpPDJQDQLPH/¶DPLWLpIXVLRQFKDVWHGHV
âmes, neige fondue dans la neige... L’amitié, sanglot de cithares et parfum de violettes... Ȫp. 117ȫ
ȁσΜܱ͉৘ͅȄۘఱ̈́ͥ૤ͥ͢ͅ࿻ૂ͈ޭ͙͈̳̈́́ȃ࿻ૂ͉Ȅऌ͂ऌ͈૥͙૬̞ဏࣣ
̜́ͤȄୱ͈̠̻ٜ̫ͥͅୱ͈̠͈̈́͢͜Ȥȃ࿻ૂ͉Ȅ΅Ηρ͈̳̳ͤݧ̧Ȅ᧿͈ࣝͤ̈́
͈̳́Ȥȃȁȁ
ȁ
ȁȶΑό͹ϋΪσΡȷ͉́Ȅ౳଻͈উ͉஠̩෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̳͓͈̀ഴા૽໤͉੫଻̜́ͤȄ
రত͈ಎ́࡞ݞ̯͈͉̹̳ͦͥ͌ͣ࿤୆͈ฒುȪcygnes sauvagesȫ͂׌Ȫnuagesȫ͈͙̺̥ͣ
̜́ͥȃږ̥̭͉ͦͣͅ౳଻ྴত̜̦́ͥḘ̭͉̏́݀૽ا̯̞ͦ̀ͥ࿫͉̩́̈́ȄΑό͹ϋ
ΪσΡ͈൶ͦͥঘͬયಭഎͅা̱̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥĶı ȃ
ĵĺȁ  ̭̭́ࢊͤ਀͈֨ဥ̱̞̀ͥࢊ߉̦Ȅ୉੥͈͈̓ๅͬ४ચ̱̞͈̥̀ͥȄ͉ࣽٝږ෇̧̥̹́̈́̽ȃ
̻͙̈́ͅ૧ވ൳࿫͉́ȶ̜̹̈́ͬএ̽̀জ͉๟̱͚ȟ߻೵π΢Ηϋ͢Ḙ͈̏͂͘ܔ͍ȟ੫͈Ք̯ͥ͘ͅ
ޥ̧̩͓̜̹͈̈́ՔͬȪ481༁ȫȷ̜͂ͤȪ૧ވ൳࿫ȸ୉੥ȹ඾ུ୉੥ފٛȄ2000ාȫȄέρϋΑࢊຽݞ
ๅ͈୉੥͉́ȶ̜̹͈̈́জͅచ̳ͥ࿻ૂ͉Ȅ੫͈̓͜Քͤ̽͂͢͜͜๼̱̞ޥ։̺̹̽ȪTon amitié était 
pour moi une merveille plus belle que l’amour des femmesȫȪp. 363Ȅ࿫͉ຊ৪ͥ͢ͅȫȷ̜͂ͥȪLa Bible, 
traduction œcuménique de la Bible, Alliance biblique universelle, 1988ȫȃ઀დ́֨ဥ̯̞͈͉ͦ̀ͥ͜Ȅ̜ͥ
̞͉όͻόͻͺϋͥ͢ͅ๤ڛഎুဇٜ̈́৷̜͈̥́ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ
ĶıȁΑό͹ϋΪσΡ̦ȶ׌ȷͬܛݥ̳̯͉ͥ͘ͅȄδȜΡτȜσ͈८໲থȶ։ཆ૽ʡ L’Étrangerʢȷ͞Ȅȶഛ
૖ʡ Les vocationsʢȷ͈̈́̓׿̞฽ד̦෇̠͛ͣͦͥ͢ͅএͩͦͥȪ̢̹͂͊ Charles Baudelaire, Œuvres 
complètes, tome I, Collection de la Pléiade, Gallimard, 1975, p. 176 ̜̞͉ͥ p. 332-p.335 ͬ४ચ͈̭͂ȫȃ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˎȝ
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ȁȶ༺͈̠͢ͅฒ̞੫ȷ͉́Ȅ౳଻͉Ĵ͈̾উ࡛ͬ͂̽̀ͦͥȃ̷͈͉͌͂̾Ք͈૰΀υΑ
Ȫ(rôsȫ̜́ͤȄঘͅႉ̺ͭͺϋΡυιΘ͉Ȅȶୈ૰͂රఘ࣏ͬͦض̵̯̀ͥႪՔȪl’amour qui 
ravage l’esprit et la chairȫȪp. 127ȫȷ͈͙ͬޔͦȄۘఱ̈́ͥ૰ș̦ুͣͬੜ੫͈͘͘ঘ̵̠̈́͢
̳͈͉͂ͥȄȶယ৥̧̈́΀υΑ͈ं͙͂ᠺͦȪOHVUDQF°XUVHWOHVVRXLOOXUHVGHO¶LPSODFDEOH(U{VȫȪp.
128ȫȷͬ྾̵̯̹̺ͦͥ͛͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̭͈̩̺͉ͤͅȄ౳੫͈ႪՔͅచ̳ͥͺϋΡυιΘ
͈Ȅ̞͉͌̀όͻόͻͺϋ͈࠹՛̦ۜශ৘ͅা̯̞͈ͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̯ͣͅ౳଻͉ȄͺϋΡυιΘͬਥ̠٬͈٢໤Ȫle monstre de la merȫ̱͂̀ၛ̻࡛ͦͥȃ̭
͉ͦ૰დ೒͈ͤജٳ͉̜̦́ͥȄ̷͈উ͉Ȅ౳଻͈਷଻ͬߓఘا̢̱̹͈̜̞́ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁ
ȁSes écailles glauques ruisselaient d’eau bleue et verte, et resplendissaient d’éclairs et de rayons. 
,OpWDLWPDJQL¿TXHHWIRUPLGDEOH(WVHV\HX[YDVWHVDYDLHQWODSURIRQGHXUGHO¶2FpDQTXLOHEHUoD
de ses rythmes et de ses songes. Ȫp. 128ȫ
ȁ̷͈٬ႂ૗͈ႌ͉Ȅ୒ႂ͈କ͍̱́̽ͤ͂͡෈ͦȄ֞ त͂ု͈࢕ͅ࢕̞̞̱̹ͤܵ̀͘ȃ
٢໤͉ݴఱ́ޔ̧͓ͥউ̺̹͈̳̽́ȃ̷̷̱͈̀ࢩ̞࿒͉Ȅ̷͈ၙ൲͂ྪே́٢໤̜ͬ
̱̩̀ͦͥ͞ఱဢ͈૬̯ͬౡ̢̞̹͈̳̀́ȃ
ȁͺϋΡυιΘ̷͉͈উͬஜͅঘͬژࢅ̱Ȅ̷͈ૠ̥͉ͣȶޔູ͂Ⴊૂ͈වͤई̲̹̳̳̽ͤ
ݧ Ȫ̧un sanglot d’épouvante et d’amourȫȪp. 128ȫȷ̦ ֜ͦ੄̳ȃ̷͈൹ ȶ͉٢໤͈܉ओ̱͈١ڢȪla
volupté de son regardȫȪp. 128ȫȷͬ࿒͈൚̹̱ͤ̀ࣽ͞ͅ໾̲̠̱͂͢Ȅૠ͉ߎ̩ȶঘ͈۫ႺȪla
saveur de la mortȫȪp. 128ȫȷͬྙ̤̠̳ͩ͂ͥȃ٢໤͉ুͣͅঘ̹̳ͬͣ͜ޔ̱̞ͧంह͉́
̜͈͈ͥ͜ȄͺϋΡυιΘ̷͉͈উ͈؈ೲͅঘ͈͒ֈູ͂൶ᐻȄ̞͉͌̀ة̥̱ͣႪૂ̞̹͛
ۜ٥ͬ༴̞̞̥͈̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ
ȁडࢃ࡛ͦͥͅ౳଻͉βσΓ;Ά̜ͤȄΆςΏͺ૰დ͉́٬͈٢໤ͬపহ̱̀ͺϋΡυιΘ
ͬत̢ࠞͥͅםဎ̜́ͥȃόͻόͻͺϋ͈໤ࢊ̤̞̀͜ͅȄ٢໤పহ͉Ȅ൲ত͈ౙ੗ًݲࠁ͈
Ⴒङͥ͢ͅങ߿എ̈́໤ࢊ͈শଷ̽̀͢ͅȄ೪త̩̈́ૺ͛ͣͦͥȃ
ȁ… Mais l’heure de délivrance avait sonné, et le héros apparut, armé par la Parthène et pareil à 
un éclair d’été. Le combat se livra sur les vagues et le glaive de Perseus fut vainqueur. Le monstre 
s’abîma lentement dans les ténèbres de l’eau.Ȫp. 128ȫ
ȁ̱̥̱ٜ༶͈শ͈઴͉ྺͤȄͺΞ΢੫૰̽̀͢ͅ໌ܕͬဓ̢ͣͦȄذ͈֞त͜ͅয̹ם
ဎ̦࡛̹ͦȃ୽̞͉෨ۼ́߫ͤࢩ̬ͣͦȄβσΓ;Α͈ಿ࠵̦ੳ၌ͬਓ̹͛ȃ٢໤͉̽͠
̩ͤ͂Ȅ٬͈ճࣱ͈ಎͅೆ͙̭̞̹ͭ́̽ȃ
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ȁੳ၌৪̹ͥβσΓ;Α͉Ȅ਒͈ͩͦ૸͈ͺϋΡυιΘ͈߄͈ङͬ౯̻୨̠̳̦ͧ͂ͥȄ̷͈
੊ۼȄͺϋΡυιΘ͈ȶ႐ͥ͢ͅྫ࡞͈ࢯ݈Ȫreproche muet de ses larmesȫȪp. 128ȫȷͬ࿒͈൚
̷̹̱͈ͤ̀ͅ਀ͬগ͛ͥȃͺϋΡυιΘ̦̩̳̳̽ͤ͂ͤ͠ݧ̧̦̈́ͣβσΓ;ᾼࢯ݈̳
ͥೄ୪დ༹̭͈́઀დ͉ྃͬ໾̲ͥȃ
©3RXUTXRLQHP¶DVWXSRLQWODLVVpHSpULUGDQVODJUDQGHXUGXVDFUL¿FH"/DEHDXWpGHPRQGHVWLQ
incomparable m’enivrait, et voici que tu m’as ravie au baiser léthéen. Ô Perseus, sache que le mon-
stre de la mer a connu seul mon sanglot de désir, et que la mort m’apparaissait moins sombre ton 
étreinte prochaine. » Ȫp. 128ȫ
ȶ̠̱༷͉̓̀ܲȄ୆ᮉ͈ռఱ̯͈̠̻ͅজ̦૸๫ͥͅහ̵͉̀ئ̯̥̹͈ͣ̈́̽ȃু໦
͈๤႒̧̈́׋ྵ͈๼̱̯ͅজ͉൭ட̞̹͈͂̈́̽̀ͅḘ̠̱༷͉̏̀ܲজ̥ͣདྷݕ͈ع͈
୪໧్̱̹ͬ̽̀̽͘ȃ̤̤ȄβσΓ;ΑȄ٬͈٢໤͈͙̦জ͈ဳབ͈႐ͬࡉ̹̭͂Ȅজ
͉͂̽̀ͅঘ͈༷̦Ȅ̴༷̦̞̹̳ܲͦͣ͜༴သͤͤ͢͜͢ճᗩ͈̞̠̈́́̈́͜͢ͅএ̢
̞̹̀Ȅ̞̠̭͂͂ͬ౶̯̞ͤ̈́ȃ
ȁΆςΏͺ૰დ͉́ȄͺϋΡυιΘ̦৽ఘഎͅ฽؊̱̹ͤȄβσΓ;ᾼ̭͈̠̈́͢฽ა̱ͬ
̹̳̭͉̩ͤͥ͂̈́Ȅ໤ࢊ͉βσΓ;Α̦ಎ૤͂̈́̽̀ജٳ̱ȄͺϋΡυιΘ̷͉͈त͂̈́̽
̀βσΓ;ᾼତఉ͈ঊ̹̳̭̦ͬͣ͂̈́ͥ͜ͅḘ̏ ̭́ͺϋΡυιΘ͉םဎͅࠨட͂೷ࢯ̱Ȅ
̷͈უͬݵ͚̭͂ͧ́઀დ͉ਞ̞ͩ̽̀ͥȃࡔങ͉́୊ͬဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́ంह̜́ͥ੫ͅ୊
ͬဓ̢Ȅ౳ͅచ̱̀೷ࢯ̳̯ͥͬ͘ຝ̭̠̱̞͈͉͂̀ͥȄȶχΏνΞͻ͈όͿȜσȷ͂൳̲̩Ȅ
ȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅόͻόͻͺϋඊু͈দ̢͙̜̞́ͥ͂ͥȃ
ȁȶδ΢ȆΟͺȷ͉́Ȅཙ൮̥ͣ຿૶͈উ̦ࡉ̢̳֯ͦͥĶĲ ȃ̭͈࿡͉δ΢ȆΟͺ͈๩ܻ̦৏
࣐̭̞ͤͩͦͥ͂̈́̽̀̀ͅȄȶ຿͈ز͉୉ܻ̈́ͥ৆ͬ৏࣐̠̹͈ͤ͛૰ദ͂̈́ͥȪla maison 
de mon père sera le temple où s’accompliront les rites sacrésȫȪp. 129ȫȷ̥̜ͣ́ͥȃ
Couvrez d’un voile impénétrable l’image de mon père, afin que les regards de la Virginale
Immortelle ne soient point offensés par la vue d’un homme.Ȫp. 128ȫ
຿ٰ͈࢚̞ͬόͿȜσ́ໞ̞̯̞̈́ȃະঘ̈́ͥੜ੫૰͈̰̱̦̈́͘Ȅ౳଻͈উͬࡉ̭ͥ͂
́؄̯̭͈̞̠ͦͥ͂̈́͢ͅȃ
ĶĲ　όͻόͻͺϋ͉δ΢ȆΟͺ͈̭͂͜ȶέ͹;ΤΑ͈ྲȪOD¿OOHGH)DXQXVȫȪp. 129ȫȷ͂࡞̢̞̤۟̀
ͤȄ୶ͅࡉ̹̠͢ͅুͣͬȶ΃ͼ;ΑȆ;Ϳ΢ϋΞͻ;ΑȆΩ;ςΤΑ͈ྲȷ͂ܰ೰̱̞̭̥̀ͥ͂ͣ͜Ȅ
̭͈઀დ̤̞͉̀ͅȶ຿͈ྲȷ̞̠͂ၛા̦δ΢ȆΟͺ͈͂௖൳଻ͬ༗બ̢̳̠ͥ́ခ࢘ͅैဥ̱̞̀
̢͈̺̞̠ͥ͂͢ȃȁ
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ȁ຿͈ྲ̜́ͥࢊͤ਀͉Ȅ੫ി႞ͺζῌȄ຿଻എ̜́ͤ͜༦଻എ̜́ͥ͜Ȅ̞ͩ͊ၰ଻ߓခ
എ̈́Քૂͬা̱̀ࡉ̵ͥȃ
ȁCar je suis l’être qui domine et qui protège. Je t’aime d’un amour impérieux et doux. Je t’aimes 
comme un amant et comme une sœur. Ȫp. 130ȫ
ȁ͂࡞̠͈͜জ͉Ȅ঑෻̱༗ࢌ̳ͥంह͈̺̥̈́ͣȃজ͉̤ஜͬષ̥͈ͣȄ̫ͦ̓࿹̱̞
Ք́Ք̱̞͈̀ͥȃজ͉̤ஜͬȄႪ૽̷͈̠̱̀͢ͅঈ͈̠͢ͅՔ̱̞͈̀ͥȃ
ȁজ͉̹͘Ȅȶ౳͈ဳབ͈̱̯ࠣͬ̽̀͜Ȅ̷̱̀੫଻͈Քૂ͈̫̺̯ͥͬ̽̀͜Ȫavec la fu-
reur d’un désir mâle et avec l’alanguissement d’une tendresse féminineȫȪp. 130ȫȷՔ̱̞͈̺̀ͥ͂
̬࣬ͥ͜Ķĳ ȃজ͉ȶ̤ஜͅȄ੫͈Ք͈ႁޑ̯͂࿹̱̯ͬޗ̢̹̞̀ͤ͞Ȫje te révélerai la puis-
sance et la douceur de l’amour fémininȫȪp. 131ȫȷ͂ࢊͤȄ̷͉ͦ੫͈Ք̦Ȅȶ౳͈Ք͂஠̩֑̠
Ȫne ressemble point à l’amour des hommesȫȪp. 132ȫȷ̥̺ͣ͂௽̫ͥȃ౳͈Ք̦ু໦ུպུ́ြ
ཕႁഎ͈̜͈͉̠͉̈́́ͥ͂ͣͣ͜ͅȄՔ̳ͥ৽ఘ̜́ͥࢊͤ਀͉Ȅȶু໦ু૸͈̹͉͛́̈́
̩̤ஜ͈̹̤͛ͅஜͬՔ̱̞̀ ȪͥJe t’aime pour toi et non pour moi-mêmeȫȪp. 132ȫȷ̥ ̜ͣ́ͥȃ
ȁȶজȷ̦ȶ̤ஜȷͅޗ̢̹̞͂ܐ̞̽̀ͥȶՔ͈ܿ੅ȷ͉Ȅոئ͈̠͢ͅຝ̥ͦͥȃ
ȁJe t’apprendrai, si tu me livres ta chair consentante, l’art multiple du plaisir. Je t’apprendrai la
lenteur savante des mains qui prolongent leurs frôlements attardés. Je t’apprendrai la ténacité des
lèvres qui s’acharnent délicatement. Tu sauras la toute-puissance des caresses légères.Ȫp. 131ȫ
ȁজ͉̤ஜͅޗ̢̠͢Ȅ̱̤͜ஜ̦Ȅ̳͓̀ͬݺ̱̹රఘͬজͅහ̵̩̀ͦͥ̈́ͣȄ١ڢ
͈̯̰̈́ܿͬ͘͘ȃজ͉̞̩̾́̽ͤ͂͘͜͠૘ͦͥ਀͈ࢦ͙̈́۱̥̯ͬ͞ޗ̢̠͢ȃজ
͉஍ळͅಯ͙̥̥ͥૠ͈৏ᑵ̯ͬޗ̢̠͢ȃ̤ஜ͉ࠚ̞Ք໋̦ྔෝ͈ႁͬ঵̭̾͂ͬ౶ͥ
̺̠ͧĶĴ ȃ
ȁȁࢊͤ਀͉̹͘Ȅ੫̺̫͈๩ܻ͈૰̜́ͥδ΢ȆΟͺ̦౳଻ͬ࠹̠ၑဇ̭̠ͬ੆͓̞̀ͥȃ
Ķĳȁȶ౳͈Ȫmâleȫȷ̞̠͂ࠁယত̦ȄȪ૽ۼ͈ȫȶ౳଻͈Ȫmasculinȫȷ͉̩́̈́ȄȪ൲໤͈ȫȶဎȷͬঐ̳ࢊ
̜̭́ͥ͂͜ͅಕ࿒̧̱̤̹̞̀ȃ̻̭͈ͧͭ͜ࢊ̦૽ۼ͈౳଻ͬা̳ࠁယত̱͂̀ဥ̞̭͉ͣͦͥ͂
̜̦ͥ͘͘Ȅ̷͉ͦ௙̲̀Ȅུෝͅܖ̞̹̿౳଻͈਷଻ͬ໤ࢊͥඅ଻ͬࠁယ̳ͥાࣣͅဥ̞̞ͣͦ̀ͥ
̠͢ͅএͩͦͥȃ
ĶĴȁόͻόͻͺϋ̦ȸჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͬอນ̱̹ 1904ා͉̹͘Ȅ̷ͦ́̽͋ͣ͘͜ίρΠΣΛ·̈́
͈̜̹́̽͜όͻόͻͺϋ͈൳଻Ք̦Ȅරఘഎ̈́࢐ͩͤͬ঵̻Ȅ̦̱̞̀ࠣ͞ර͈١ڢͬ౶̭ͥ͂̈́ͅ
ͥഷષ͈শܢ̜̹̭ܱ́̽͂͜؛̱̤̞̞̺̠̀̀ͧ͢ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ou sa bestialité. Il n’est ni juste ni loyal. Il n’est sincère que dans sa vanité.Ȫp. 132ȫ
ȁ੫૰͉౳̓ͬ͜௪̞̳ͭ́͘ȃ̶̈́̈́ͣ౳̞̠͈͉͂͜ᜦ࿊́၄ཕ̺̥̳ͣ́ȃ౳̞͂
̠͈͉͜ু͈ͣᵭ̷͈ͤ͂਷଻͈͙ͬՔ̱̞͈̳̀ͥ́ȃ౳͉࢖໹́͜಑৘̵̜́ͤ͘͜
ͭȃ౳̦૯ᒱ͈͉̈́Ȅু͈ͣݹו૤̤̞͈͙͈̳̀̈́́ͅȃ
ȁ̭͈̠ࠧ͢ͅതͬაͩͦͥ౳଻͉̠͉͂ͣͣͅȄδ΢ȆΟͺ͉ȶ̧̹̽͘૯৘̹͂̽͘
̧࢖ୃ̯Ȫtoute vérité et toute justiceȫȪp. 132ȫȷ̷͈͈͈͜ంह̜́ͤȄȶૠͬ੕̳କ͈͢
̠ͅȄ਀௷ͬأ͛ͥఊု͈̠͢ͅȪcomme l’eau qui rafraîchit les lèvres et le soleil qui réchauffe
les membresȫȪp. 132ȫȷ঴๟૬̞͈̺̯͂ͦͥȃ̷̢ͦ͠Ȅδ΢ȆΟͺ̦૰ుͬ਎̫ͥ૰ദ
ͬȶ̞̥̈́ͥ౳଻̷͈͜ા̞̭ͥ͂́ͅᠺ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȪAucun homme ne doit souiller de sa
présence le temple vénérableȫȪpp. 132-133ȫȷ͈̜́ͥȃ̹͘Ȅδ΢ȆΟͺ͈ऱͤͅਬ̠૽त̹
̻͜ȶຳ͈༴သͬݵ͚̭͂̽̀͢ͅȪen se refusant à l’étreinte des épouxȫȪp. 134ȫȷ૆ا̯͉ͦ
̳̦ͥȄȶ୉̈́ͥੜ੫̹̻͕͉̓ͅδ΢ȆΟͺͅ঴̱̞ͦ̈́͘Ȫmoins chères à la Déesse que les
vierges sacréesȫȪp. 134ȫȷ̳̜̹͂ͥͤ͜ͅȄࢊͤ਀͈౳଻࠹՛̦ྶฒ̥̹̻֣̯̈́́࣫ͦ̀
̢̞͈̺̞͈͉̞̺̠̥ͥ͂ͥ́̈́ͧȃ
̤ͩͤͅ
ḁ̩̱̏̀ȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ࡛̯̰ͦͥ̈́͘͘ͅ౳͂੫͉Ȅ̷̸͈ͦͦ౳଻଻Ȅ੫଻
଻ͬ৽ಫ̱̦̈́ͣ͜Ȅ஠ఘ̱̜༷͂̀ͥ࢜ͬ࿒ঐ̱̀෻̯̞̠ͦ̀ͥ͢͜ͅএͩͦͥȃ̷͉ͦ
শࠣͅႧ̈́಺ঊ́୊ࣞͅލ͊ͦͥز຿ಿഎ̈́౳଻ࡀႁ̥͈ͣ੫଻͈ٜ༶̜́ͤȄ̹͘শ͉ͅȄ
ऌ͈հ̨ͣͬݥ͛ͥ੫̺̫͈਽ͤͬݥ͛ͥ୨৘̈́୊̜́ͤȄ̹͘Ȅુ͈։଻Ք͉͂ৗഎͅ։̈́
ͥୈ૰എ̦̈́̾̈́ͤͅܖ̧̦̿̈́ͣȄུৗഎͅཕႁഎ̰̈́ͣͥͬͅං̞̈́౳੫͈Ք͉͂։̈́ͥ
ȶ੫̠̱͈̓Քȷ͈ઠလ̜̹̳́̽ͤͥ͜ȃ̯̰̈́͘͘૽ۼ࿅အȄ̫͂ͤͩ౳଻͈͂చ๤̯ͬ
̰͘͘ͅຝ̧໦̫ͥ८໲ै຦̽̀͢ͅ຾̧ಬ̯ͤͦͥͅȄόͻόͻͺϋ͈ၑே̹ͥၰ଻ߓခഎ
̈́ȶႁޑ̞੫ȷ̷͈͂Ք͉Ȅְ̦̀͞໲ै຦̤̞̀ͅȄ๤႒̧̈́όͻόͻͺϋඊু͈ȶ੫͈ଲ
ٮȷͬࢹಃ̳͈̜̦ͥ́ͥȄ̷͈੨௖͍̥̳̹͉ͬ̾ͣͥ͛͘ͅͅȄݰ࿩୉੥͈ͧͧ͜͜͞૰
დ͈̈́̓͂చ๤Ȅόͻόͻͺϋ͈Ξ·ΑΠ̷ͦুఘ͈࿌္എ̥̾મळ̈́໦ଢ଼̽̀͢ͅȄ̯ͣͅ
ୈऔ̳ͥຈါ̦̜͈ͥ͂͜এͩͦͥȃࣽࢃ͈هఴ̧̱࣐̹̞͂̀ȃ
